



 4 月22日（金） 健康栄養学科特別講演会（COC補助事業）
『未病を治す4つのF（Filter, Functional, food, Flagellin, Fango）』
講師：高知大学教育研究部医療学系連携医学部環境医学講師　弘田　量二氏






 1 月21日（土） 健康栄養学科特別講演会（COC補助事業）
「高齢者の食と美味しさ」 講師：神奈川工科大学　客員教授　大越　ひろ氏










 6 月 2 日（木） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉廣行）
「進化する“TEAM  FOR WEDDING”～更なるお客様の“HAPPY”のために～」
講師：株式会社八芳園 常務取締役・ワイディア株式会社 代表取締役　井上　義則氏




 7 月14日（木） 公開講義（「地域社会と大学教育」住吉廣行）　
「若者よグロ活せよ―世界の風を地域に吹かせ―」
講師：外国語学校　エ ・ートゥ ・ーゼット　代表　マキナリ ・ー浩子氏
 7 月16日（土） 「おいでよ♪松大健康教室」（COC補助事業）
人間健康学部健康栄養学科　廣田　直子










 8 月27日（土） ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～
KAKENHI実験教室「自分の遺伝子を調べてみよう～2016～」
大学院健康科学研究科　髙木　勝広　　健康栄養学科　浅野　公介
 8 月～ 9 月（全5回）地域力創出のための「地域産品デザイン講座」（前期）（COC補助事業）
 　 講師：スドージャム　マーケティング本部 米山　聡氏
  松本市都市デザイン戦略支援アドバイザー 倉澤　聡氏
  デザイナー 梅川　茜氏
　第 1 回： 8 月 4 日（水）講座オリエンテーション
「2014・2015年度実施の基礎講座のまとめ」
～商品の想いを伝える・魅力を伝えるための大切なこと～
　第 2 回： 8 月18日（木）ワークショップ「魅力が伝わる商品デザインとストーリー創出」
～商品デザインのために商品の魅力と販売方法・販売対象者（ターゲット）についての討
議～
　第 3 回： 9 月 1 日（木）ワークショップ「商品ストーリーが顧客に届くデザイン」
～商品デザイン案の討議～
　第 4 回： 9 月15日（木）ワークショップ「デザイン発表と討議」
～採用予定のデザインを発表し討議～





　第 2 回：11月8 日（火）ネットショップ作成の準備と練習
～実際のネットショップ作成システムに慣れましょう～
講師：スドージャム　マーケティング本部　　米山　聡氏












松本大学 教授 　　  　　　　　　　小林　俊一

































 5 月 7 日（土）・ 1 月28日（土）
『梓友会』（本学で教員免許を取得し、教育機関に勤務している卒業生の会）
　　　　　　　　　 5 月 2 日　会場：ホテルモンターニュ松本・ 1 月28日　会場：本学
 4 月～ 3 月 コミュニティ・ビジネス・イノベーター講座
　第 1 回： 4 月26日（火）ガイダンス、“まちづくり”について①②（「町会連合会」発表に向けて）
　第 2 回： 5 月 2 日（月） “まちづくり”について③④（「町会連合会」発表に向けて）、コミュニティ・ビ
ジネスの可能性①②
　第 3 回： 5 月10日（月） コミュニティ・ビジネスの可能性③④、「町会連合会」総会発表の資料作成
作業
　第 4 回： 5 月17日（火）地域課題の整理（空き家問題）①～④
　第 5 回： 5 月18日（水）地域課題の整理（空き家問題）⑤～⑧
　第 6 回： 5 月20日（金）「町会連合会」総会発表の資料作成作業
　第 7 回： 5 月31日（火）地域課題の整理（移住者誘致問題）①～④
　第 8 回： 6 月 7 日（火）地域課題の整理（地域ブランド）①～④





　第12回： 7 月 5 日（火）空き家対策に向けたデータ処理①～④




　第16回： 9 月 4 日（日） CBID研修プログラム開発事業　プレ研修会「できることもちよりワークショッ
プ」の事前研修
















　第32回： 1 月18日（水）年度末レポ トー作成指導⑤～⑧
　第33回： 1 月25日（水）“市民活動商店街”の準備作業
　第34回： 2 月 1 日（水）年度末レポ トー作成指導⑨～⑫
　第35回： 2 月 8 日（水）総合経営学部卒論発表会参加
　第36回： 3 月 2 日（木）・ 3 月 3 日（金）
  松本大学･上土商店街合同視察研修―深谷市の酒造跡地を活用した映画と歴
史的建築物のまちづくり、小江戸川越の町並み保存について学習―
　第37回： 3 月10日（金） 松本大学･上土商店街合同視察研修―飯田市のまちづくりについて講義、周
辺見学―





　 8 月 8 日（月） 「教育の最新事情」 川島　一夫・藤枝　充子
　＜選択必修領域＞








　 6 月 4 日（土） 「体質に関わる遺伝子型解析実験」 
山田　一哉・髙木　勝広・浅野　公介・羽石　歩美
　 6 月11日（土） 「ミクロの世界をのぞく―細胞を見る（正常の細胞から癌細胞まで）」 江原　孝史
　 6 月12日（日） 「経済のグローバル化と日本社会の変容」 糸井　重夫
　 6 月18日（土） 「消費者保護の法律問題」 増尾　　均
　 7 月 2 日（土） 「園児・児童・生徒の理解に役立つ性格心理学」 中山　文子
　 7 月 9 日（土） 「地域の歴史をどう伝えるか」 木村　晴壽
　 7 月10日（日） 「生命倫理学入門」 福島　智子
　 7 月24日（日） 「地域資源の魅力と活かしかた」 山根　宏文
　 8 月21日（日） 「栄養教育・給食管理・栄養調査に活かす食事摂取基準と食品成分表」 廣田　直子
　 8 月27日（土） 「結婚と結婚式　その変遷と現状」 小澤　岳志
　 9 月 3 日（土） 「美味しさの調理学」 石原　三妃
　 9 月 4 日（日） 「小学生用の環境を使ったプログラミング入門」 室谷　　心
　 9 月17日（土） 「ジェンダ とースポーツ法」 新井喜代加
　 9 月18日（日） 「子どもの食物アレルギー、基礎から応用まで」 沖嶋　直子
　 9 月24日（土） 「こどものこころとからだの健康」 矢﨑　　久・中島　節子
　10月 1 日（土） 「現代社会とスポーツ」 等々力賢治
　10月 9 日（日） 「中学校用の『インターラクティブ』英語学習―理論と実践例」
フレデリック･カル スー・ペータ ･ーヴァンデンベルグ
　10月30日（日） 「幼児と児童の健やかな成長のために」 犬飼己紀子・中島　節子・藤枝　充子
　11月 5 日（土） 「マーケティングを活用したコミュニケーションのスキルアップ講座」 金子　能呼
　11月 6 日（日） 「ベ スーボール型の授業づくり」 岩間　英明
　11月27日（日） 「社会福祉を取り巻く動向」 尻無浜博幸・八田　桂子




 8 月 2 日（火） 研究倫理講習会
「研究に『倫理』が必要なのはなぜか―哲学研究から医学研究まで」
講師：東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野　助教　中澤　栄輔氏
 9 月12日（月） FD・SD研修会
「大学におけるアクティブ・ラー ニング」
講師：早稲田大学教育・総合科学学術院　三尾　忠夫氏




 3 月10日（金） 飯田市視察調査（上土商店街振興組合・松本大学合同）
テーマ「 歴史的な建造物をどう保全し活用していくか、特に行政との連携や関わりをどう創っ
ていくのか」 　　  参加者：上土商店街関係者、松本市役所、松本大学学生・教員









 4 月30日（土） 第5回馬耕体験プロジェクト（COC+補助事業）
～子どもの笑顔と成長を創り出す産業技術史と自然との触れ合い～
会場：松本市新村　主催：人間健康学部中島ゼミ・廣田ゼミ、馬耕プロジェクト実行委員会
 9 月24日（土） 第6回フラ・イズ・アロハハワイアンフェスティバル
会場：松本大学第一体育館　観光ホスピタリティ学科山根ゼミ・山根　宏文









 4 月 8 日（金） 東御清翔高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーションを学ぶ
 5 月25日（水） 梓川高等学校 中島　弘毅 運動と思考について考える
 5 月25日（水） 梓川高等学校 金子　能呼 楽しく学べるマーケティング入門
 6 月 8 日（水） ビッグハット 川島　一夫 教員採用試験をのりこえるために
 6 月 9 日（木） 更級農業高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション能力向上講座
 6 月15日（水） 大町岳陽高等学校 岩間　英明  スポーツを学ぶ
 6 月15日（水） 大町岳陽高等学校 廣田　直子 命に結ぶ、命をもてなす
   ～“食”の実践とそれを支える研究～
 6 月15日（水） 大町岳陽高等学校 山根　宏文 観光まちづくりに大切な5つのおもてなし
 6 月16日（木） 上田西高等学校 藤岡由美子 管理栄養士を目指すために　
   ～健康栄養学科で学ぶこと～
 6 月29日（水） 松本筑摩高等学校 中島　節子 大切なあなた、大切な私
 6 月30日（木） 飯田風越高等学校 中島　節子 大切なあなたに
 7 月 4 日（月） エクセラン高等学校 廣瀨　　豊  職業別説明会（福祉・ソーシャルワ カーー）
 7 月13日（水） 松本筑摩高等学校 中島　節子 大切なあなた、大切な私
 7 月26日（火） ビッグフェスタ富山 金子　能呼 楽しいカラーデザインの世界
 9 月 5 日（月） 松商学園高等学校 糸井　重夫  経済のグローバル化と勉強する意味
 9 月 8 日（木） ホテルブエナビスタ 川島　一夫  松本大学教育学部について
 9 月13日（火） 伊那弥生ヶ丘高等学校 益山代利子  ディズニ ラーンドの顧客満足度とリー ダーシップ
 9 月13日（火） 伊那弥生ヶ丘高等学校 岩間　英明  スポーツを学ぶ、スポーツを教育する
 9 月15日（木） 岡谷南高等学校 齊藤　　茂  心理学入門
 9 月16日（金） ホテルモンターニュ松本 犬飼己紀子  コミュニケーションにはズレがつきもの
 9 月21日（水） 屋代南高等学校 廣田　直子  「松本大学の取り組みについて」
   「栄養学入門」




 9 月28日（水） 飯山高等学校 硲野佐也香  “管理栄養士・栄養士＂という仕事
 9 月30日（金） 赤穂高等学校 成瀬　祐子  大丈夫？あなたの食生活
10月 7 日（金） 長野東高等学校 等々力賢治 スポーツおもしろ講座
   ―スポーツの歴史から現代ビジネスまで―
10月20日（木） 十日町高等学校 矢野口　聡 情報化社会とコンピュータ
10月27日（木） 飯田高等学校 中島　節子 大切な私　大切なあなた！
10月27日（木） 高遠高等学校 犬飼己紀子  SSTを用いたコミュニケーション能力の育成
10月27日（木） 下諏訪向陽高等学校 岩間　英明  スポーツを学び、指導するとはどういうことか
11月30日（水） 池田工業高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーションにはズレがつきもの
12月22日（木） 松商学園高等学校 山添　昌彦 東京ディズニーリゾ トーの経営の秘密
12月22日（木） 松商学園高等学校 石原　三妃 日本料理と美味しさの調理学
 3 月 6 日（月） 赤穂高等学校 金子　能呼  マーケティング入門
 3 月15日（水） 小諸商業高等学校 中島　弘毅  運動の脳への効用とそのメカニズムについて
 3 月25日（土） 須坂創成高等学校 金子　能呼  分野別説明（経済・経営）
⑥松本大学キャンパスにて実施した高校生対象模擬講義
 6 月 9 日（木） 赤穂高等学校 藤岡由美子 健康栄養学科について
 6 月23日（木） 岡谷東高等学校 金子　能呼 楽しく学べるマーケティング入門
 7 月14日（木） 茅野高等学校 白戸　　洋 観光ホスピタリティ学科について
 7 月28日（木） 更級農業高等学校 白戸　　洋 農業と地域づくり
 8 月 3 日（水） 更級農業高等学校 犬飼己紀子 コミュニケーション講座
 9 月23日（金） 茅野高等学校 石原　三妃  美味しさの調理学
10月11日（火） 諏訪実業高等学校 金子　能呼 マーケティング入門
10月13日（木） 塩尻志學館高等学校 岩間　英明 スポーツを学び、指導するとはどういうことか
 （教育・体育）  
10月13日（木） 塩尻志學館高等学校 山添　昌彦 東京ディズニーリゾ トー経営の秘密
 （社会科学）
10月21日（金） 飯山高等学校 等々力賢治 スポーツ健康学科における学び
10月31日（月） 富士見中学校 金子　能呼 ディズニーリゾ トーのマーケティング戦略
11月15日（火） 長野東高等学校 根本　賢一  効果的な運動トレーニング法～スポーツ医科
学面から～
12月 9 日（金） 田川高等学校 金子　能呼 マーケティング
※高大連携事業による講義、松商学園特別連携授業についてはP.411～P.414へ掲載。
⑦オープンキャンパスでの模擬講義
 4 月24日（日） 木下　貴博 経理会計フィー ルド
 金子　能呼 経済・金融／経営・法律フィー ルド
 中村　純子 国際コミュニケーションフィー ルド
 篠原由美子 図書館司書フィー ルド
 伊東　直登 図書館司書フィー ルド
 山添　昌彦 ファッションビジネス／芸術と文化フィー ルド
 小澤　岳志 ブライダルフィー ルド
 廣瀨　　豊 介護／心とこども・福祉フィー ルド
 川島　　均 スポーツ・健康フィー ルド
 浜崎　　央 医療事務／情報専門フィー ルド
Ⅲ　地域連携活動報告
376
 5 月22日（日） 上野　隆幸 高卒で働く？専門卒で働く？それとも大卒で働く？
 大石　文朗 実践的な英語力の習得




 石澤美代子 料理カ ドーバイキング





















 廣田　直子 フ ドーモデルを用いた個別対応の食指導体験
 髙木　勝広 ～あなたの手、本当にキレイ？～










 廣瀨　　豊 曲がれスプ ンー～世界に1つ、君だけの形～
 浜崎　　央 動くホームページを作ろう
 8 月20日（土） 清水　聡子 カップヌ ドールの秘密―製品開発の舞台を知ろう―
 白戸　　洋 地域ブランドの創り方　商品開発とまちづくり
 岸田　幸弘 特別におもしろい『特別活動』


































 5 月25日（水） 下伊那農業高等学校 1学年 40名
 5 月27日（金） 木曽青峰高等学校 2学年 46名
 6 月 8 日（水） 白馬高等学校 学年混合 35名
 6 月 9 日（木） 赤穂高等学校 2学年 29名
 6 月16日（木） 岡谷工業高等学校 1学年 71名
 6 月16日（木） 蓼科高等学校 3学年 15名
 6 月23日（木） 岡谷東高等学校 2学年 32名
 6 月24日（金） 下諏訪向陽高等学校 1学年 39名
 7 月 1 日（金） 望月高等学校 1学年 24名
 7 月14日（木） 茅野高等学校 2学年 20名
 7 月22日（金） 松本筑摩高等学校 学年混合 25名
 7 月28日（木） 更級農業高等学校 1学年 160名




 9 月23日（金） 茅野高等学校 1学年 29名
 9 月23日（金） 茅野高等学校 2学年 17名
 9 月26日（月） 上田東高等学校 1学年 80名
 9 月27日（火） 岡谷東高等学校 1学年 38名
10月 5 日（水） 阿南高等学校 1学年 37名
10月 7 日（金） 須坂東高等学校 1学年 42名
10月11日（火） 諏訪実業高等学校 1学年 121名
10月13日（木） 塩尻志學館高等学校 1学年 77名
10月21日（金） 飯山高等学校 1学年 29名
10月26日（水） 北部高等学校 2学年 15名
10月31日（月） 富士見中学校 2学年 21名
11月 1 日（火） 明科高等学校 1学年 24名
11月11日（金） 丸子修学館高等学校 1学年 78名
11月11日（金） 箕輪進修高等学校 1学年 12名
11月15日（火） 長野東高等学校 1学年 41名
12月 9 日（金） 田川高等学校 1学年 74名
 3 月28日（火） さんぽうバスツアー 学年混合 60名
②視察受入
 4 月12日（火） 聖学院大学 1名 対応/住吉、柴田
 4 月18日（月） 京都高度技術研究所 2名 対応/住吉、柴田
 6 月17日（金） 諏訪市保健補導員・保健師 85名 対応/中村（文）
 6 月22日（水） 高松大学 1名 対応/廣瀨、臼井
 6 月24日（金） 弘前大学 1名 対応/中村（文）
 7 月 6 日（水） 青森大学 1名 対応/住吉
 7 月26日（火） オレゴン大学 1名 対応/等々力、糸井、丸山（勝）、上條
 8 月26日（金） 日本文理大学 1名 対応/浅川
 9 月16日（金） 沖縄大学 3名 対応/廣瀨、臼井、柄山
11月22日（火） 四日市大学 1名 対応/廣瀨、臼井
12月22日（木） 高知大学 2名 対応/住吉、木村、赤羽（雄）、上川
 2 月17日（金）・18日（土）聖学院大学 4名 対応/廣瀨、臼井
 3 月 6 日（月）・ 7 日（火）八戸学院大学　㈱リクルートマーケティングパートナーズ
  5名 対応/住吉、等々力、木村、中村（文）
 3 月23日（木） 新潟大学　教育・学生支援機構 1名 対応/廣瀨、臼井




杉山 英男 公益財団法人日本分析センター　評議員 2013.4.1～2017.3.31（継続）
 茨城県生活環境部　茨城県東海地区環境放射線監視委員会調査部会専門員
2016.4.1～2017.6.1（継続、再任）
 公益社団法人日本薬学会　環境・衛生部会 放射性物質試験法専門委員会 委員
2016.4.1～2018.5.31（継続、再任）
















































































































































































 観光ホスピタリティカレッジ実行委員会　副委員長   2011～


















































根本　賢一  4 月27日 日本経済新聞社　日経健康セミナ 2ー1
  　パネリスト「効果的な運動トレーニング法」 三越劇場
  5 月21日 東大付属看護学校同窓会
  　講師「健康と運動―効果的な健康運動法とその支援方法―」 東京大学
  5 月24日 杉並区役所　すぎなみ地域大学「ウォーキング・リーダー講座」公開講座
  　講師「歩いてのばす健康寿命―10歳若返るウォーキング実践法」 杉並区
  6 月 6 日 安曇野市役所　安曇野市介護予防講演会
  　 講師「健康維持に効果的な運動とは
  　　　　　～いつまでもピンピンきらりな生活を～」 安曇野市役所
  6 月12日 2016年信州大学公開講座「シニア健康講座」
  　講師「健康づくりにインターバル速歩」  信州大学教育学部
  6 月16日 全国農業団体健康保険組合協議会　農団保健師研修会
  　 講師「効果的な運動トレーニングとその指導方法
  　　　　　～インターバル速歩から室内運動まで～」 JA長野県ビル
  7 月 9 日 岡谷市役所　岡谷市 血管を守ろうプロジェクト
  　 講師「体にいいこと！効果的なウォーキング及び簡単筋トレ実践法」
スワンドーム
  7 月21日 第21回赤十字健康管理事業研究会
  　講師「効果的な運動トレーニング法とその支援方法」 諏訪赤十字病院
  8 月 5 日  長野県次世代ヘルスケア産業協議会「健康」×「ものづくり」分科会
  第1回健康づくり実践セミナー
  　講師「効果的な運動方法と、その支援方法」 佐久市佐久平交流センター
  8 月 9 日 UAゼンセン生活サービス部会労使フォーラム
  　講師「効果的な健康運動で社員も会社も元気に！」  TKPガーデンシティ品川
  8 月23日 青葉区役所　健康増進連携事業
  　講師「健康づくりの第一歩―ウォーキングでロコモ予防」  青葉区
  8 月24日 一般社団法人横浜TKM　公開講座
  　 講師「効果的なウォーキング方法
  　　　　～10歳若返るインターバル速歩のひみつ～」 戸塚区民文化センター
  9 月28日 塩尻市立塩尻東小学校　校区講演会
  　講師「将来に向けて、健康づくり！」  塩尻市立塩尻東小学校
 10月 1 日 まつもと医療センター病院祭講演会
  　講師「健康づくりは幸せづくり ～効果的な運動トレーニング法～」 
まつもと医療センター
 10月 5 日 曹洞宗宗務庁　曹洞宗北信越管区研修会
  　講師「健康づくりは幸せづくり～元気な体で豊かな人生～」 ホテル翔峰 
 10月15日 長野県田川高等学校PTA講演会
  　 講師「効果的なトレーニング方法
  　　　～1万歩ウォー キングでは体力は一切つかない～」 長野県田川高等学校
 10月17日 大芝高原研修センター　健康ウォーキングツアー
  　 講師「効果的なウォーキング方法～10歳若返るインターバル速歩の秘密～」
 南箕輪村
 11月10日  長野県次世代ヘルスケア産業協議会「健康」×「ものづくり」分科会　
  第2回健康づくり実践セミナー




  　講師「効果的な運動トレーニング法 ～スポーツ医科学面から～」  
松本市立明善中学校
  2 月20日  長野県次世代ヘルスケア産業協議会「健康」×「ものづくり」分科会　
  第3回健康づくり実践セミナー
  　講師「効果的な運動方法と、その支援方法」 信州大学
  3 月14日 あたらしの郷協議会（新村地区）　健康づくり講座
  　講師「効果的な健康運動実践法」 松本大学
廣田　直子  7 月 7 日 木曽郡合同栄養士会研修会
  　講師「日本食品標準成分表改訂の概要とその使い方」 
木曽保健福祉事務所
  7 月10日  信州大学教育学部、（NPO法人）長野ウェルネス大学　平成28年度信州大学
教育学部　公開講座日程「運動とコミュニケーションが脳を鍛える」
  　講師「栄養学基礎講義」 信州大学教育学部
  8 月18日  長野県高等学校校長会農業部会
  平成28年度長野県農業高校生進学学習会「信州クラーク塾」（第2回）
  　 パネラ ・ーパネルディスカッション「大学で学ぶってどんなこと～県内農業高
校出身の先輩が語る～」 松本大学
  9 月21日 長野県屋代南高等学校　ライフデザインコ スー特別講義
  　講師「松本大学の取り組み」「栄養学入門」 屋代南高等学校




  　 パネラ ・ーパネルディスカッション「予防カルチャー～暮せば健康になるまち～」
  　演題「実践活動と研究を通して食と栄養の視点から考える」 Mウィング
 10月23日  信州大学教育学部およびNPO法人長野ウェルネス大学　平成28年度信州大
学教育学部公開講座および長野ウェルネス大学シニア講座
  　講師「調理実習：『和食』は世界に繋がる～だし回帰～」 
清泉女学院短期大学
 12月 9 日  平成28年度長野県立病院機構栄養部門研修会
  　講師「食事摂取基準・食品成分表を給食管理に活かすには」
長野県こども病院
  1 月27日 松本市立高綱中学校　運動部活動　基礎トレーニング講座
  　講師「運動するにあたっての賢い食事のとり方」 松本市立高綱中学校
  2 月 3 日  青少年のメタボリックシンドロームを考える研究会　
   地域連携事業第1回成果報告会「健康長寿を基盤とする活力ある地域づくりを
目指して」
  　 演題「高齢者と中学生の食事状況を比較して」 信州大学医学部
福島　智子 11月14日 北岳通所部会研修会
  　講師「一人称と二人称の死―終活または看取りにむけて」 
飯山市文化交流館　なちゅら
山田　一哉  6 月 4 日 松本大学　教員免許状更新講習
  　講師「実験教室：体質に関わる遺伝子型解析実験」 松本大学
  8 月18日 松本大学COC＋事業





上野　隆幸  6 月23日 長野県中信労政事務所　労務管理改善リーダー研修会
  　 講師「パ トータイム労働者のさらなる戦力化に向けて
  　　　　―非正社員の更なる活用―」 長野県松本合同庁舎
  7 月 7 日 一般社団法人長野県経営者協会中信支部労務管理委員会
  　講師「人事管理の最近の話題とその意味」 ホテルブエナビスタ
  8 月 5 日 安曇野市教育委員会　人権教育講演会
  　講師「働く人の人権とワークライフバランス」　 三郷公民館
  8 月25日 株式会社竹内製作所取締役会
  　 講師「これからの人事管理の方向―新しい制度設計の基本コンセプト―」
株式会社竹内製作所本社
  9 月 2 日 一般社団法人日本スー パーマーケット協会次世代経営者セミナー
  　 講師「『同一労働同一賃金』の考え方と人件費への影響」
日本スー パーマーケット協会本部事務所
  9 月10日 日本産業カウンセラー協会長野支部　産業カウンセラー養成講座
  　 講師「13章　産業社会の動向と人事労務管理」 JA長野県ビル
  9 月14日 一般社団法人日本スー パーマーケット協会理事会
  　 講師「『同一労働同一賃金』の考え方と人件費への影響」 
帝国ホテル
 10月17日  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構長野支部　第5回信州エルダー
フォーラム
  　 講師「高齢者を活用するための人事管理
  　　　　―福祉雇用から戦力雇用への転換―」 ホクト文化ホール
太田　　勉 12月 7 日 松本信用金庫本町支店講演会
  　講師「世界経済の潮流とこれからの長野県経済」 松本信用金庫本町支店
兼村　智也  4 月22日 日本金属プレス工業会　金属プレス加工技術展2016・特別講演会
  　 講師・パネリスト「アジアの中の日本―経済の視点からの
  　　　　ものづくり産業展開」 インテックス大阪
  5 月28日 松本大学後援会
  　講師「人手不足を生産性向上、 地方創生のチャンスに」 松本大学
  2 月 1 日 長野市生涯学習センター　データでみる長野県の経済
  　講師「データでみる長野県の経済」 TOiGO 
  3 月18日 長野県日中友好協会　第20期日中関係を考える連続市民講座
  　講師「日中ビジネスの現状と課題」 長野県日中友好協会
矢﨑　　久  7 月21日 コミュニティケアサポ トーセンター　平成28年度介護人材サポ トー研修　
  　講師「認知症ケア」 松本大学
  1 月28日 松本市・城北地区　公民館講座　
  　講師「認知症の理解とケア」 城北地区公民館
  3 月24日  松本市こども部　思春期の子どもたちと向き合うための講座　
  　講師「いじめと子どもの現状」 あがたの森文化会館
③総合経営学部　観光ホスピタリティ学科
大野　　整  5 月26日 長野県教育委員会　高等学校教頭キャリア教育研修会
  　講師「学校運営とキャリア教育」 長野県総合教育センター
白戸　　洋  6 月22日 長野県生涯学習センター　地域づくり推進研修「公民館ステップアップ講座」
  　講師「若者と地域連携」 長野県生涯学習センター
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  7 月 4 日 池田町議会　池田町松川村議会議員・理事者行政連絡会
  　講師「地域ブランドと地産地消」 池田町役場
  7 月11日・ 7 月25日　松本市　食生活改善推進員養成教室
  　講師「食と地域活動について」 松本市南部保健センタ ・ー北部保健センター
  7 月13日 長野県教育委員会　長野県社会教育委員会会議
  　講師「社会教育の現状と課題」 長野県庁
  7 月16日 上越市民大学OB会　まちづくり市民大学
  　講師「地域課題解決から始める地域の再構築」 市民プラザ
  7 月16日 ながおか市民協働センター　コミュニティビジネス講座
  　講師「地域課題解決から始める地域の再構築」 ＠まちなかキャンパス長岡
  7 月19日 みなみ信州農業協同組合　南信州農業地域活性化ビジョン策定委員会
  　講師「リニアを活かすビジョン策定に向けて」 みなみ信州農業協同組合
  7 月25日 長野県農政部　長野県農村マイスター認定研修
  　講師「地域再構築の中で」 長野県松本合同庁舎
  8 月18日  長野県高等学校校長会農業部会　長野県農業高校生進学学習会「信州ク
ラーク塾」
  　講師「農業が拓く地域の未来」 松本大学
  8 月26日 日本青年会議所長野ブロック大会
  　講師「地域ブランドのつくり方」 諏訪市文化センター
 10月13日 中信地区社会教育委員連絡協議会秋の研修会
  　 講師「社会教育の現状と課題」 松本大学
 10月 6 日 長野県中小企業家同友会　フォロ アーップ研修会
  　講師「人とのかかわりについて」 松本大学
 11月 3 日  大北ブロック市町村社会福祉協議会　大北ブロックボランティア地域活動
フォーラム
  　講師「地域住民が地域を創る」 池田町総合福祉センター
 11月23日  長野県教育文化厚生協会　教育を考える総合研究会
  　講師「ひとVS人材　育てたいのはどちら」 松本市総合福祉センター
  1 月28日 松本市ほか　未来をひらく自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会
  　パネルディスカッション・パネラー まつもと市民芸術館
  2 月 7 日 松本市　松本市健康づくり推進員全市研修会
  　講師「地域づくりと健康づくりの意外な関係」 松本市音楽文化ホール
  2 月28日 奈川地区地域づくり協議会設立準備会
  　講師「地域づくりとどう向き合うか」 文化センター夢のもり
尻無浜博幸  5 月26日 松本市　第33回日本非核宣言都市自治体協議会総会研修会
  　コーディネータ 「ー平和トーク」 まつもと市民芸術館
  5 月29日 松本中川病院通所リハ勉強会
  　講師「地域で元気に楽しく暮らして行くためには」 松本中川病院
  6 月15日 NPOコミュニティケアサポ トー　平成28年度介護人材サポ トー研修
  　講師「介護職と生活支援（地域支援事業）の関わり方」 松本大学
  7 月 3 日 松本映画祭プロジェクト　地球のステージ松本6
  　第2部司会 松本大学
  7 月 7 日 山形村社会福祉協議会　平成28年度まほろばカレッジ
  　講師「介護職員初任者研修」 山形村社会福祉協議会
  8 月 9 日 長野県連合婦人会　2016年平和のつどい
  　コーディネーター 松本市浅間温泉文化センター
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  9 月24日 新村地区連合会　新村地区プチ送迎500回記念講演会
  　講師「新村のプチ送迎からの学び」 新村公民館
 10月21日 松本市教育委員会　公民館研究集会第7分科会事前勉強会
  　講師「高齢者支援における公民館の役割―公私ミックスの観点―」 
Mウイング
 11月20日 NPOワーカ ズーコープ　市民と共に歩む子どもの居場所づくりシンポジウム
  　コーディネーター 松本市駅前会館
 11月22日 新まつもと物語プロジェクト　新まつもと物語トーク企画
  　コーディネーター 松本市駅前会館
 12月 8 日 松本市東部地域包括支援センター　里山辺地区地域包括ケアシステム勉強会
  　講師「里山辺地区の高齢者支援のあり方を考える」 里山辺地区公民館
 12月10日 下諏訪町社会福祉協議会　「子どもの居場所づくり」についての勉強会
  　講師「松本市N団地町会での取り組みから」 コミュニティスペ スーにこっと
 12月16日 南安曇農業高等学校　信州安曇野農業フォーラム
  　司会 安曇野市豊科公民館
  1 月29日 松本市　未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研究集会松本大会
  　分科会コーディネーター Mウイング
  2 月 4 日  日本社会福祉士養成校協会長野県支部　第9回長野県高等学校「福祉科」教
員研修会　コーディネーター 長野大学
  2 月20日 長野県　信州こどもカフェ推進フォーラム
  　コーディネーター 長野県松本合同庁舎
  2 月26日 長野県宅老所グループホーム連絡会　「こどもカフェ」を考えるシンポジウム
  　コーディネーター 松本大学
  3 月 7 日  安曇野市　介護予防・日常生活支援総合事業サービスA従事者研修
  　講師「介護保険制度の理解」 安曇野市役所
  3 月11日 阿久根市社会福祉協議会　地域福祉まちづくり講演会
  　講師「地域包括ケアシステム構築の観点から」 阿久根市民会館
  3 月16日  下諏訪町社会福祉協議会　「地域の支えあい・助けあい」に関するアンケ トー
結果報告会
  　講師「本取組みに関する考察」 下諏訪町文化センター
中澤　朋代  7 月 9 日・ 10日　国立乗鞍青少年交流の家　「わくわく！のり森ランド」家族の絆プロ
ジェクト　第2回　初夏の森
  　講師「親子自然体験活動全般の指導」 国立乗鞍青少年交流の家




  1 月28日  松本市地域づくり研究連絡会　未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研
究集会　松本大会
  　分科会・コーディネータ ・ー第9分科会　「自然環境の保全と地域づくり」 
第一地区福祉ひろば
  2 月19日 松本市波田地区「絆づくり推進会議」　地域づくりシンポジウム
  　パネルディスカッション・コーディネータ 「ー地域包括ケアと小さなつながり」
 アクトホール波田
  5 月19日・11月 3 日・ 2 月26日　波田まちづくり協議会　波田まちづくりワークショップ
  　ファシリテータ 「ー波田地区のまちづくりを考える」 波田公民館
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  9 月 6 日・ 9 月 8 日・10月 6 日・11月 3 日　波田中学校総合的な学習の時間
  　講師「まちづくりのためにできること」 波田中学校
  5 月21日 東部公民館　自然エネルギー公民館講座
  　アドバイザ 「ーロケットストーブを利用した地域防災」 東部公民館
  7 月28日・11月25日　中信地区環境教育ネットワーク　子どもに伝える環境講座
  　ファシリテータ ・ー第2回「熱帯雨林」、第4回「生物多様性」 南部公民館
  2 月18日  松本市観光コンベンションビューロー　松本スポーツコミッションプロジェクト
ボランティア研修会
  　講師「スポーツボランティア　ヒヤリハット事例と対策」 
美ヶ原温泉白糸の湯2階研修室 
益山代利子  4 月 松本市建築士協会総会
  　講師「チェコ共和国の自転車振興政策とシクロツーリズム」 東急レイホテル
向井　　健  4 月23日 長野県商業教育研究会　第4回マーケティング塾
  　講師「プレゼンテーションの技」 松本大学
  4 月27日 松本市教育委員会　公民館社会教育基礎研修会
  　講師「公民館、その歴史と理念」 松本市中央公民館（Mウイング）
  5 月26日 安曇野市教育委員会　安曇野市地区公民館役員研修
  　講師「地域住民が主体となったまちづくりをすすめていくために」 穂高会館
  6 月19日・ 8 月27日　四賀地区地域づくり協議会地域振興活性部会　第1回四賀のこれ
からを考えるワークショップ（全2回）
  　コーディネーター、司会 ペレファカフェ、COUDO
  6 月22日  長野県生涯学習推進センター
  地域づくり推進研修「公民館ステップアップ講座」
  　講師「若者と地域をつなぐ公民館の可能性」 長野県生涯学習推進センター
  8 月 5 日 飯島町教育委員会　飯島町生活改善推進委員会講演会
  　講師「自分たちの暮らしから現状を見つめ直す」 飯島町文化館
  8 月29日 緑と景観を考える会　第1回「緑と景観を考える会」のつどい
  　司会 いばらん亭
  9 月 2 日 松本市公民館長会・主事会合同研修会
  　講師「社会教育と生きがいづくり」 大手公民館
  9 月23日 駒ケ根市教育委員会　駒ケ根市赤穂公民館役員研修
  　講師「地域の未来を拓く学びの広場として、公民館を再生をしていくために」
 駒ケ根市赤穂公民館
 10月 4 日 塩尻市教育委員会　第1回ひらいでの里魅力作り懇談会
  　講師「地域の魅力をまちづくりに活かす」 塩尻市総合文化センター
 10月 6 日・11月 2 日・11月22日　中小企業家同友会フォロ アーップ研修（全3回）
  　コーディネーター 
松本大学、松本市公設市場会議室、松本勤労者福祉センター
 10月 8 日  和歌山大学・県立粉河高等学校による長野県飯田市・飯田OIDE長姫高等学
校視察
  　講師「松本大学が取り組む地域連携活動」 飯田市公民館
 10月28日・ 11月 8 日　飯山市公民館・長野県生涯学習推進センター　平成28年度地域づ
くり推進研修「生涯学習推進者実践講座（北信）」（全2回）
  　 講師・コーディネーター




  　 「地域資源を活かしたまちおこし～新幹線飯山駅周辺を起点とした市街地
の活性化～（第2回）」 
飯山市温井大応寺、飯山市公民館ほか
 12月 9 日  第8（若者）分科会運営委員会　未来を拓く自治と協働のまちづくりを目指す研
究集会　第8（若者）分科会　事前学習会
  　講師「若者の育ちを地域で支える」 松本市中央公民館（Mウイング）
 12月17日 あたらしの郷協議会地域振興部会　新村地区夢を語る会with松大生
  　講師「住民主体の地域づくりを進めていくために」 新村公民館
  2 月27日・ 3 月23日　田川公民館　田川地区地域づくり学習会
  　コーディネータ 「ー地域社会の変容とコミュニティの再構築をめぐる課題」 
田川公民館
  2 月28日 奈川公民館　奈川の暮らしを語るワークショップ
  　コーディネーター 奈川公民館
 毎月 こんな山辺にするじゃん会　定例学習会
  　コーディネーター 入山辺公民館
八木　雅子  4 月～ 3 月（毎週水曜日）　（株）エコミット
  　講師「ビジネスマナ 」ー 松本ブライト
  8 月13日 伊那バス㈱社員研修会
  　講師「接遇マナ 」ー 伊那バス（株）本社
山根　宏文 11月 5 日・ 6 日　松本シニアカレッジ実行委員会　まつもとシニアカレッジ
  　 講師「感動する旅を創るための100の心がけ」「松川村のご長寿が教えてくれ
た心豊かな暮らし方」 松本大学
 12月16日 長野県南安曇農業高等学校　農業フォーラム
  　講師「地域資源を活かしたブランドづくり」 安曇野市豊科公民館
  6 月20日・12月15日　松本広域連合事務局　松本地域の観光変革プロジェクト
  　講師「周遊観光に必要な情報とは」「広域周遊プランの提言」 松本広域連合
 10月29日 信州大学　芸術文化の未来学Ⅲ
  　講師「自治体文化振興への期待」 あがたの森文化会館
  2 月19日 マーケティング塾　第2回マーケティング塾
  　講師「地域資源を活かしたブランドづくり」 松本大学
  8 月 4 日～ 9 月29日　松本大学　地域産品デザイン講座
  　 コーディネータ 「ー商品の思いを伝える・魅力を伝えるために大切なこと」
「魅力が伝わる商品デザインとストーリー創出」「商品ストーリーが顧客に届
くデザイン」「デザイン発表と討議」「商品発表」 松本大学
 12月 2 日～ 2 月16日　観光ホスピタリティカレッジ運営委員会　観光ホスピタリティカレッジ




浅野　公介  6 月 4 日 松本大学　長野県教員免許状更新講習「体質に関わる遺伝子型解析実験」
  　講師「体質に関わる遺伝子型解析実験」 松本大学
  8 月18日  松本大学COC＋ 事業　大町岳陽高等学校との高大連携実験教室「自分の遺
伝子型を調べてみよう」
  　講師「一塩基多型と体質」 松本大学




  　講師「自分の遺伝子型を調べてみよう～2016～」 松本大学
石澤美代子  9 月28日 松本大学出前講座
  　講師「高校運動部の競技パフォーマンスを上げるための食・生活」
   飯山高等学校
塚田晃子  6 月 4 日・11日　松本大学　長野県教員免許状更新講習
  　 運営・実験教室「体質に関わる遺伝子型解析実験」「ミクロの世界をのぞく
―細胞を見る（正常の細胞から癌細胞まで）」 松本大学
  8 月18日 松本大学COC+事業　大町岳陽高等学校
   　運営・COC実験教室「自分の遺伝子型を調べてみよう」 松本大学
  8 月27日 独立行政法人日本学術振興会　「ひらめき☆ときめきサイエンス」
  　運営・実験教室「自分の遺伝子型を調べてみよう」 松本大学
硲野佐也香  7 月29日  茅野市学校教育課、原村学校教育課、茅野市総合サービス中諏学校調理員会
夏期講習会
  　 講師「こども達の健やかな成長を願って」 茅野市役所
花岡佐喜子  7 月 9 日 公益社団法人長野県栄養士会　平成27年度生涯教育
  　講師、シンポジウム司会「地域連携」 松本大学
  7 月13日  松本保健福祉事務所　食生活改善推進員ステップアップ研修会「いきいきヘル
スメイト講座」
  　講師「食生活改善推進員の歴史や役割について」 松本保健福祉事務所
  8 月22日 佐久市健康づくり課　「さく・さく食育応援隊」養成講座
  　講師「健康長寿ながのの推進にむけて」 佐久市保健センター
  9 月 6 日・13日　長野県シルバ 人ー材センター　調理アシスタント講習
  　 講師「栄養学」「ライフステージ別の食生活　青年期～高齢期・介護の食事」
 佐久市野沢会館
水野　尚子  4 月10日 梓水苑　ワインセミナー
   　講師「ワインと健康和膳を楽しむ会」 梓水苑
  5 月18日 山形村　生活習慣病予防セミナー
  　講師「生活習慣病予防の食生活～減塩のすすめ～」
 ミラ･フ ドー館ホール･ミラ
  8 月 3 日 松本市プラチナ大学
  　講師「高齢者の食生活」 松本市総合社会福祉センター
  8 月18日～ 3 月16日　AWあんじゅり　松本市日常生活支援総合事業
  　講師「栄養改善に関する食生活について」 生活アシストセンター
  8 月23日 松本市健康づくり推進員連合会　健康づくり教室
  　講師「中高年のための正しいダイエット」 松本市総合社会福祉センター
  8 月30日 諏訪市　からだ改善セミナー
  　講師「運動実践を無駄にしない食生活のコツ」 諏訪保健センター
  9 月12日・23日　松本市梓川中学校　輝け！未来の自分
  　講師「学生交流を通し食について学び自分自身をみつめていく」 
松本市梓川中学校・松本大学
 10月21日 長野県老人クラブ連合会　大会
  　講師「健康寿命延伸を目指した食生活」 キッセイ文化ホール
 10月25日 山形村中大池健康づくり推進員会　山形村中大池健康づくり推進員会
  　講師「生活習慣病と食事」 山形村中大池語り部の館
 11月 6 日 長野県スポーツ少年団　長野県スポーツリーダー養成講習会
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  　講師「スポーツと栄養」 安曇野市堀金公民館
  1 月16日 山形村　高血圧予防・改善のための健康セミナー
  　講師「上手に減塩・美味しく食べるコツ」 山形村いちいの里
  1 月24日 大手公民館食育講座
  　講師「中高年にあう料理」 大手公民館
  2 月 9 日～ 3 月14日　田川公民館食育講座
  　講師「～免疫力アップ～」 田川公民館
⑤人間健康学部　スポーツ健康学科
犬飼己紀子  4 月 8 日 東御清翔高等学校　人間関係構築　SST
  　講師「コミュニケーション・スキル」 東御清翔高等学校
  5 月20日 諏訪中央病院　リーダー育成研修
  　講師「リーダーシップ・メンバーシップ・情報伝達・時間管理」 諏訪中央病院
  5 月27日 浅科中学校　人権教育：生徒の人間関係づくり
  　講師「グループワーク・トレーニング」 浅科中学校
  6 月4日 大北スポーツ推進委員協議会　スポーツ推進委員研修会
  　講師「アイスブレイク」 白馬村ウィング21
  6 月 9 日 更科農業高等学校　高校3年生　コ スースタディ
  　講師「コミュニケーション能力向上講座」 更科農業高等学校
  6 月17日 山梨県総合教育センター　高校教科Ⅱ研修・特十専門Ⅱ研修会
  　講師「コミュニケーション・ワーク・スキル」 山梨県立青少年センター
  6 月22日 松本市保育研究協議会　松本市保育園保育士研修
  　講師「集団遊び」 島立中央保育園
  6 月25日 第21回長野県女性スポーツ推進委員研修会
  　講師「アイスブレイク」 白馬村ウィング21
  7 月 3 日 松本市こどもプラザ　こどもプラザ親子遊び
  　講師「子どもと遊ぼうみんなで遊ぼう」 小宮こどもプラザ
  7 月15日 長野県保健補導員諏訪支部　健康づくり体験研修
  　講師「運動すればこころが動く～地域交流から地域信頼へ～」 清水町体育館
  7 月15日 長野高等学校定時制　コミュニケーション・スキル養成講座
  　講師「コミュニケーションスキル」 長野高等学校
  9 月16日  第68回中部地区高等学校定時制通信教育研究会　研究協議会松本大会　記
念講演
  　講師「コミュニケーションにはズレがつきもの」 ホテルモンターニュ松本
  9 月30日 長野県体育センター　学校体育・スポーツ研修講座
  　講師「関係づくりに効果的なレクリエーション」 松本大学
 11月 7 日 佐久市立浅科中学校　生徒・教員・保護者講演会
  　講師「コミュニケーションとは」 浅科中学校
 11月22日 寿地区福祉ひろば推進協議会　触れ合い健康教室
  　講師「みんなの笑顔で繋がろう」 寿公民館
 11月29日 長野県総合教育センター　長野県高等学校初任者研修
  　講師「集団づくり　関係力をみがくワークショップ」 総合教育センター
 11月30日・12月7日　長野県池田高等学校　SST講座
  　講師「コミュニケーションのズレに気づく」 池田高等学校
 12月15日 安曇野市学校事務職員研修会　第2回学校事務職員全体研修会
  　講師「コミュニケーションのズレに気づく」 安曇野市役所
  1 月23日 小諸市立小諸東中学校　コミュニケーションスキルアップ研修
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  　講師「コミュニケーションスキルアップのためのGWT」 小諸市立小諸東中学校
  1 月31日 塩尻志學館高等学校　SST講座
  　講師「コミュニケーション」 塩尻志學館高等学校
  2 月10日 長野県SC連絡協議会総会
  　講師「支援者としての自分に気づく」 松本市中央公民館（Mウィング）
  2 月23日 島内農業文庫・同公民館・図書館　島内農業文庫講座
  　講師「地域が家族になるために」 島内公民館
  3 月 6 日 筑北村教育委員会　子育て講演会
  　講師「子育てHAPPYアドバイス」 筑北村子育て支援センター
  3 月11日 塩尻市地域福祉・高齢者部会　塩尻市地域福祉推進ひろば
  　講師「触れ合いの重要性とワーク体験」 ふれあいセンター洗馬
  3 月23日 松本市健康福祉部福祉計画課　松本市地区福祉ひろば職員研修
  　講師「地域が家族になるために」 なんなんひろば




  7 月 1 日 箕輪中部小学校　ランニング教室
  　実技講師 箕輪中部小学校
  7 月 5 日  長野県体育センター研修講座　中学生期のウォームアッププログラム　長野県
版運動プログラム普及講座C-1
  　講師「体力向上に体育授業は どう立ち向かうか」 信州スカイパーク
  7 月11日 松本市立会田中学校　薬物乱用防止講演会
  　講師「それでも君は、タバコを吸いますか？」 会田中学校
  8 月 2 日 穂高西小学校学校保健委員会
  　講師「子どもの体、異常あり！～体力低下　何が問題か～」 穂高西小学校
  9 月 5 日～11月25日（全8回）
  長野県教育委員会　小学校体つくり運動実技講習会
  　講師 長野県内小学校
  9 月23日 長野県学校保健会養護教諭部会　北信高校地区会講演会
  　 講師「長野県内　子どもの運動能力低下から見えてくるもの―高校での運動
器検診で求められること―」 日本赤十字社長野県支部
 11月13日 松本市　「まつもとっ子元気アップ事業」　親子遊びランド　
  　講師「子ども育て からだ育て」 松本大学
 10月13日 松本市立菅野中学校学校保健委員会
  　講師「君のからだ　大丈夫？」 菅野中学校
 10月21日 安曇野市立豊科南中学校喫煙防止教育講演会
  　講師「それでも君は、タバコを吸いますか？」 豊科南中学校
 10月31日 安曇野市立豊科北小学校「5学年親子レク」
  　実技講師 豊科北小学校
 11月 4 日・10日　安曇野市立堀金中学校　薬物乱用防止講演会
  　講師「本当は怖いお酒の物語　それでも君は、 タバコを吸いますか？」
堀金中学校
  1 月 3 日～ 5 日　熊野市・ソフトボールフェスティバル実行委員会　2017熊野ソフトボール
キャンプ　実技講師 三重県熊野市
  2 月18日 木曽町教育委員会　木曽福島ジュニアスポーツ連盟講習会
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  　 講師「体力って何？体力の正体を知ろう～体力づくりで見落としがちなこと～」 
木曽福島小学校
  3 月 7 日 静岡県裾野市立西中学校研修会
  　講師「学習指導要領改訂にみる 今、求められる教師像」 裾野市立西中学校
岸田　幸弘  6 月13日 鍋屋田小学校職員研修会
  　講師「QUによる学級経営の分析」 長野市立鍋屋田小学校
  6 月27日 松ヶ丘小学校人権教育研修会
  　講師「QUの活用と学級集団づくり」 長野市立松ヶ丘小学校
  9 月13日 長野市教育委員会　長野市初任者研修会
  　講師「学級経営」 長野市教育センター
 11月 7 日 松ヶ丘小学校人権教育研修会
  　講師「公開研究会の指導案検討」 長野市立松ヶ丘小学校
 11月21日 明北小学校PTA講演会
  　講師「子どものそだち，大人の育ち」 安曇野市立明北小学校
 11月28日 松ヶ丘小学校PTA講演会
  　講師「遊びと子どもの育ち」 長野市立松ヶ丘小学校
 12月25日 長野県教育カウンセラー協会　教育カウンセラー養成講座　富山会場
  　講師「いじめ・不登校をのりこえる学級経営」 サンシップとやま
  1 月 7 日～ 9 日　富山県教育カウンセラー協会　教育カウンセラー養成講座　長野会場
  　 講師「構成的グループエンカウンタ 」ー「チーム学校を見据えたチーム支援の
実際」 長野県長野ろう学校
  2 月16日 世田谷区児童館　児童館指導員研修会
  　講師「課題を抱えた子どもの理解」 世田谷区役所
齊藤　　茂  7 月15日 長野県教育委員会　ライフステージ別メンタルヘルス研修会
  　講師「職場のメンタルヘルス～教師のための臨床教育学～」 
長野県社会福祉総合センター
 10月 7 日・11月18日　飯山高等学校　体育科体育理論
  　講師「心を強くするために私が大切だと考える　『10』のこと」 飯山高等学校
  6 月15日・10月12日　松本市　ピンピンキラキラ健康づくり講座
  　講師「継続するためのコツ ～心の健康のために～」
松本市寿地区福祉ひろば　第三地区公民館
 10月28日 諏訪市　からだ改善セミナー
  　講師「心の健康と運動」 諏訪市保健センター
 11月 2 日 菅平中小・中学校PTA　学校保健委員会
  　講師「心を強くするために私が大切だと考える　『10』のこと」 菅平中学校
 11月25日 諏訪南中学校PTA講演会
  　講師「中学校生活に生かすメンタルトレーニング」 諏訪市立諏訪南中学校
  2 月 9 日 岡谷市教育委員会　ジュニアアスリ トーのためのパフォーマンスアップ教室
  　講師「心を強くするために大切だと私が考える、5つ＋αのこと」 
やまびこスケ トーの森
住吉　廣行  6 月17日  イノベーションネットフォーラム2016　「地方創生をめぐる大学と地域のあり方
―大学の地域貢献調査結果をもとに―」
  　シンポジウム　パネリスト
  全国イノベーション推進機関ネットワーク 中央大学駿河台記念館
  7 月13日 平成28年度 評価充実協議会 シンポジウム




  9 月21日 大学プロフェッショナルゼミ  
  　 講師「私立大学生き残りのための地域連携と教育改革　～松本大学の事例
より～」 NPO法人NEWVERY事務所
  9 月25日  第28回RYLA in MATSUMOTO　「ユニバーサルデザインキャンプ」
  セミナー　グループワーク発表　講評　
国際ロータリー第2600地区主催　松本東急REIホテル
  2 月25日　エデュ スー学校経営研究所 シンポジウム 
   「～大学の次世代リーダー育成～　経営改革・教学改革を先導する『大学経営
人材』の育成に向けて」　パネリスト ソラシティカンファレンスセンター 
  2 月16日  地方大学の振興及び若者雇用等に関する有識者会議　第2回会合ヒアリング
　私大団体連合会　代表意見発表
田邉　愛子  7 月21日 木祖村役場　長野県保健補導員等連絡協議会
  　講師「運動習慣への第一歩」 松本大学
  7 月30日 中信健康友の会松本協立病院
  　講師「効果的なトレーニングとは？自分の健康を見つめてみよう」 松本大学
  8 月 4 日 松本市教育会　教科等研修会（学校保健）
  　講師「姿勢のチェックと体幹トレーニング」 松本大学
  9 月13日 木曽保健福祉事務所　木曽管内保健師研修会
  　 講師「中高齢者に必要な運動を継続するポイントと
  　　　　トレーニング方法について」 木曽合同庁舎
 10月 2 日 長野市中条公民館
  　講師「効果的な健康運動実践法」 篠ノ井西小学校
 10月30日 屋代公民館文化祭
  　講師「効果的なトレーニング～正しい歩き方と膝・腰痛予防」 屋代公民館
等々力賢治  4 月27日 日本経済新聞「日経健康セミナ 2ー1」
  　講師「健康経営　時代における従業員の“こころ”と“からだ”の健康支援」
  　 パネリスト「最新ケ スースタディから考える 信州白樺リゾ トーで展開する健康
支援」 東京銀座三越デパ トー・三越劇場
  2 月17日 長野県健康福祉部健康増進課　長野県健康づくり研究討論会講演
  　講師「ビジネス的発想に基づく健康づくり」 長野県庁
中島　弘毅  4 月 2 日 （一財）松本体育協会　平成28年度松本市スポーツ少年団結団式
  　講師「参加者みんなで楽しめるレクリエーション」 松本市総合体育館
  9 月11日  信州大学教育学部公開講座「シニア健康講座：運動とコミュニケーションが脳
を鍛える」
  　レクリエーション 信州大学教育学部
 10月17日 山辺中学校　学年レクリエーション
  　講師「仲間作りを目的とし4たレクリエーション活動」 山辺中学校体育館
 11月 7 日・11月14日　長野県長寿社会開発センター　長野県シニア大学
  　講師「健康体操」 松本市南部体育館
 11月26日  安曇野市社会福祉協議会穂高支部社会福祉協議会　安曇野市社会福祉協議
会穂高支部・ボラ連穂高支部共催「地域交流会」
  　講師「運動で脳も気持ちも若返ろう」 穂高地域福祉センター
中島　節子  7 月20日 松本市立会田中学校　エイズ・HIV等性感染症予防啓発講座
  　講師「これからの自分と男女の関係」 松本市立会田中学校
  8 月21日～24日　長野県健康福祉部　思春期ピアカウンセラー養成講座
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  　講師「セクシャリテイ　自己決定能力を高める　感情と向き合う」 松本大学
 10月26日 塩尻中学校　学校保健委員会
  　講師「学校保健委員会　こどもの生活習慣と運動」 塩尻中学校
 10月18日 安曇野市立明科中学校　性に関する指導
  　講師「大切なあなたを守るために　性感染症」 安曇野市立明科中学校
 12月 5 日 安曇野市立穂高西中学校　性教育講演会
  　講師「大切なあなたを守るために」 安曇野市立穂高西中学校
  1 月15日 安曇野市立豊科北中学校　性に関する指導　講演会
  　講師「思春期～人と人とのすてきな関係」 安曇野市立豊科北中学校
  1 月15日 松川村松川中学校　性教育集会
  　講師「2次性徴と心の発達」 松川村松川中学校
  1 月18日 松本筑摩高等学校　エイズ・HIV等性感染症予防啓発講座
  　講師「性教育講座」 松本筑摩高等学校
  1 月27日・28日　安曇野市立穂高西中学校　性教育講演会
  　講師「心の発達と男女の関係」「生命の誕生」 安曇野市立穂高西中学校
⑥松商短期大学部　商学科 
伊東　直登  4 月16日 「おーい図書館」第23回総会
  　講師「地域・人・情報をつなぐ―住民にとって役立つ図書館とは―」
千葉県松戸市立図書館
  5 月20日 長野県図書館協会公共図書館部会　平成28年度長野県公共図書館長会議
  　講師「塩尻市立図書館の経験から図書館を考える」 原村公民館




  　 講師「地域に貢献できる図書館サービスを考える～地域資料・資源の活用を
中心に～」 さいたま市　With You さいたま
 11月 8 日  図書館総合展運営委員会　図書館総合展　フォーラム「人と文化と地域を結
ぶ公共施設」
  　パネリスト 横浜市パシフィコ横浜
 11月12日 長野県教育委員会ほか　長野県図書館大会
  　パネリスト 塩尻市レザンホール
 11月26日 小諸市・県立長野図書館　信州こもろ発・これからの図書館フォーラム
  　講師「図書館の過去と現在、そして未来」 小諸市立図書館
  2 月27日～ 3 月 1 日　ビジネス支援図書館推進協議会　第15回ビジネス・ライブラリアン
講習会
  　講師「ビジネス支援サービスの企画」 東京都中央区
  3 月19日 上田市立図書館講演会
  　講師「地域とともにあゆむ図書館を創る」 上田市立図書館
小澤　岳志  7 月14日 新経営研究会
  　講師「ブライダルを通して見るキリスト教」 深志神社梅風閣






山添　昌彦  5 月21日～30日　嶺南師範学院・松本大学
  　講師「会計電算化～全経3級簿記受験対策～」 嶺南師範学院（中国）
  3 月19日～ 4 月 9 日　嶺南師範学院・松本大学
  　講師「会計電算化～全経2級簿記受験対策～」 嶺南師範学院（中国）
⑦松商短期大学部　経営情報学科 
浜崎　　央  9 月14日 松本短期大学　平成28年度第1回FD・SD研修会
  　講師「外部評価の目的と教職員の取り組みについて」 松本短期大学
廣瀨　　豊  6 月 2 日  国立教育政策研究所社会教育実践研究センター　平成28年度全国生涯学習
教育センター等研究交流会
  　 講師「大学と地域を結ぶコーディネ ターー の育成と継続的な関わりについて」
国立教育政策研究所社会教育実践研究センター
  7 月23日  長野県社会福祉士会　日本社会福祉士会基礎研修課程　
  基礎研修Ⅰ集合研修
  　講師「社会福祉士の専門性について」 安曇野市豊科ふれあいホーム
  8 月19日 長野県社会福祉協議会　主任介護支援専門員更新研修
  　講師「社会資源の活用」 浅間文化センター
  8 月23日 上伊那社会福祉協会生活支援相談員研修
  　講師「生活相談員の記録の書き方～記録を活用した相談援助～」
特別養護老人ホームみさやま
  8 月24日 長野県教育委員会　長野県スクールソーシャルワーカー実務者会
  　講師「スクールソーシャルワーカーの役割と効果的な支援」 松本合同庁舎
 10月21日 社会福祉法人ジェイエー長野会　生活相談員学習会
  　講師「事例検討会（ケ スーカンファレンス）について」 グリ ンーパル
 12月10日  長野県社会福祉士会　日本社会福祉士会基礎研修課程　
  基礎研修Ⅲ集合研修
  　講師「サービス管理・経営系科目Ⅰ『事例研究』」 浅間文化センター
 12月16日 松本市　人権啓発講座
  　 講師「『こころづかい』から始めるユニバーサルデザイン～利用者にも社員に
も心地よい環境づくりのヒント～」 Mウィング
  2 月16日 松本市町内公民館長会課題学習会




 7 月20日（水） こぶた：日本との食文化の違いを理解し、ハングルを学ぶ
  ハングル 林　　英美
12月10日（土） 松本市立図書館：公共図書館の諸相や現場課題を学ぶ
  図書館概論 伊東　直登
12月10日（土） 東京都内：観光地での街頭インタビューの実施
  観光英語 林　　英美
②総合経営学科
 5 月14日（土） 松本市寿の圃場：いきものみっけファーム　田植え体験
  自然と産業 中澤　朋代
 5 月29日（日） 松本市寿の圃場：いきものみっけファーム　田植え体験
  自然と産業 中澤　朋代
 5 月30日（月） 松本市寿の圃場：いきものみっけファーム　田植え体験
  自然と産業 中澤　朋代
 6 月11日（土） 乗鞍高原での自然散策とワークショップ 余暇生活論 中澤　朋代
 6 月21日（火） ㈱モキ製作所：企業訪問調査 卒業研究 兼村　智也
 6 月25日（土） NPOアルウィズ事業所：認知症介護を通じたソーシャルワーク実践
  社会福祉援助技術Ⅰ 村岡　　裕
 6 月24日（金） コミュニティカフェ上土日和の事前準備及び現地打合せ
 卒業研究、専門研究　　白戸　　洋・向井　　健
 6 月25日（土）  道の駅「中条」：８８（やまんば）プロジェクト（道の駅「中条」及び長野国道事務所との
連携企画型実習） 専門研究、卒業研究　清水　聡子・増尾　　均・矢㟢　　久
 7 月12日（火） 信越電装㈱：企業訪問調査 卒業研究 兼村　智也
 8 月25日（木） 白骨温泉　泡の湯：ヘルスツーリズムについてのインタビュ ・ー見学
  健康と観光 宮地　正典
10月14日（金） 飯田長姫高校：地域プロジェクトの中間報告会参加
  卒業研究、専門研究 白戸　　洋
10月24日（月）  道の駅「中条」：８８（やまんば）プロジェクト 専門研究、卒業研究 清水　聡子
10月25日（火） エコトピア山田：最終処分場の現状の見学 生活環境論 水橋　文雄
10月28日（金） カフェあげつち、上土周辺：「まちなかギャラリ 」ー打ち合わせ
  専門研究 向井　　健
11月 1 日（火） 松本クリ ンーセンタ ：ーごみ焼却場の現状の見学 生活環境論 水橋　文雄
11月 3 日（土）  道の駅「中条」：８８（やまんば）プロジェクト「むしくらまつり」
 専門研究、卒業研究　清水　聡子・増尾　　均・矢㟢　　久・成　耆政
11月 8 日（火） ㈱シナノ、日本ハルコン㈱：企業訪問調査 卒業研究 兼村　智也
11月21日（月） ㈱協和精工：企業訪問調査 卒業研究 兼村　智也
11月30日（水） ㈲泰成電機工業：企業訪問調査 卒業研究 兼村　智也
12月 3 日（月）  アド・ミュージアム東京 専門研究、卒業研究 清水　聡子







 5 月 6 日（金）  カフェあげつち：上土商店街振興組合のメンバ とーの顔合わせ
  専門研究 向井　健・畑井　治文
 5 月13日（金）  いばらん亭：駅西地区のフィー ルドワークほか 専門研究（向井） 向井　　健
 5 月20日（金）・27日（金）
  梓川河川敷：自然体験プログラムと観察実習 エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
 6 月 4 日（土） 富士山北麓青木ヶ原樹海：富士山洞窟探検エコツアー参加
  エコツーリズムⅠ 中澤　朋代
 6 月 2 日（木）・ 9 日（木）・16日（木）・23日（木）・30日（木）
 田川公民館他：もったいないプロジェクト（野菜の行商他買い物弱者対策事業）
 卒業研究、専門研究、地域課題研究　　白戸　　洋
 6 月10日（金） カフェあげつち他：上土日和・小松のパンを使った商品開発
 専門研究、卒業研究　　向井　　健・白戸　　洋
 6 月24日（金） 池田町クラフトパーク：「てるてる坊主ア トー展」開催場所視察、打合せ
  専門研究 山根　宏文
 7 月 1 日（金） 軽井沢自転車マップ作成のための外国人対応についての聞き取り調査
  専門研究 益山代利子
 7 月 1 日（金） カフェあげつち：コミュニティカフェ上土日和の事前準備
  専門研究、卒業研究 向井　　健
 7 月 2 日（土） 大町市山の子村キャンプ場：野外指導技術習得、ウォークラリー作成
  自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
 7 月 9 日（土） 安曇野市豊科郷土博物館：博物館見学 博物館教育論、展示論 原田　和彦
 7 月 9 日（土） 塩尻市奈良井宿：フィー ルド調査 景観と観光 益山代利子
 7 月11日（月） ふれあいパーク・仙山荘：乗鞍・上高地エリアの自然活動と社会環境の調査
  社会活動 中澤　朋代
 7 月15日（金） カフェあげつち：大正ロマンのまちづくりについての検討
  専門研究 向井　　健
 7 月17日（日）・18日（月）
  松本市アルプス公園：第16回「ネイチャリングフェスタ　自然と遊ぼうin松本」
 自然体験活動ブ スー出展 自然体験活動論Ⅰ 中澤　朋代
 7 月18日（月） 松本市歴史の里：博物館見学 博物館教育論、展示論 原田　和彦
 7 月24日（日） 木曽町：観光アンケ トー調査 専門研究 眞次　宏典
 8 月24日（水） 戸倉上山田温泉：国際観光の実例研究 専門研究 益山代利子
 9 月 5 日（月） 軽井沢万平ホテル：「軽井沢交通大臣会合開催記念シンポジウム」での研究発表
  専門研究 益山代利子
 9 月15日（木） リゾ トー地におけるホテル経営調査 宿泊経営論 山根　宏文
10月 7 日（金） 新村駅北の田んぼ：学習田の脱穀作業 食材と農業、社会活動 中澤　朋代
10月28日（金） 藤屋御本陣と丸山珈琲：聞き取り調査 卒業研究 益山代利子
11月11日（金） 長崎大学　核廃絶研究センタ ：ー「松本ユ スー平和ネットワーク」活動として勉強会参加
  ゼミナールⅢ 尻無浜博幸
11月18日（金） 軽井沢町：英語自転車ガイドブック作成のためのフィー ルド調査
  専門研究 益山代利子
11月18日（金） 上土商店街：「まちなかギャラリ 」ーの展示準備 専門研究 向井　　健
12月16日（金） 東京ディズニーランド：おもてなし事例調査のためのフィー ルドワーク
  卒業研究 益山代利子




 1 月 6 日（金） 松本年金事務所：年金事務所の立地他、使用方法を学ぶ
  社会保障論Ⅱ 荒川　　豊
 1 月20日（金） 池田町ハーブセンター：池田町観光振興のためのハーブを活かした商品開発
  専門研究 山根　宏文
 1 月23日（月） 梓川公民館：郷土料理実習 食材と農業 中澤　朋代
 3 月10日（金） 阿久根市役所：高齢化60％の地域実情把握と観光資源提案事業参加
  ゼミナール・卒業研究 尻無浜博幸
④人間健康学部
 5 月14日（土） 小布施町：持続可能な観光の実践例の体験
地域社会とエコツーリズム　　江成　康明
 7 月13日（水） こぶた：日本との食文化の違いを理解し、ハングルを学ぶ
  ハングル 林　　英美
11月12日（土） 小布施町：「地域社会づくり」を見学し、地域の民度について考察する
  地域環境と民度 江成　康明




  卒業研究 矢内　和博
 4 月18日（月） 松本市立信明中学校：健康診断の実習 教職特講演習Ⅳ 中島　節子
 4 月28日（木） いちのい里：介護食試食についての打合せと施設見学
  卒業研究 石原　三妃
 5 月17日（火） 信州大学医学部付属病院：糖尿病教室見学 卒業研究 藤岡由美子
 6 月18日（土）  塩尻市の野村農園・茅野市のエスポワール：生産者の思いを知り、食事の提供について考
える 食生活論 廣田　直子
 6 月18日（土）  科野毎日新聞社　本社：視察 新聞に見る社会の動き 江成　康明
 6 月19日（日） エクセラン高校：エコスクール「福島原発事故以降の放射性物質の影響」について発表
  卒業研究 杉山　英男
 6 月29日（水）  わさび田：食品加工体験の一環として安曇野産わさびの収穫と加工体験
  食品学実験 矢内　和博
 7 月 3 日（日）  塩尻市広丘体育館：塩尻市のヘルスアップ事業参加
  （高齢期の健康課題とその対策について学ぶ） 地域課題研究Ｂ 廣田　直子
 8 月17日（水） 生坂村Ｂ＆Ｇ海洋センタ ：ー生坂村通学合宿参加者とのミー ティング参加
  健康栄養演習 廣田　直子
 8 月17日（水） 東京ビッグサイト：アグリフ ドーＥＸＰＯ2016　出展
  （安曇野産リンゴ加工品の展示、アンケ トー調査） 卒業研究 矢内　和博
 8 月26日（金） 昭和伊南総合病院：糖尿病教室における調理実習サポ トー
 卒業研究、健康栄養演習　　藤岡由美子
 9 月 6 日（火）～10日（土）
  生坂村高津屋森林公園：いくさか通学合宿におけるこどもたちの生活サポ トーと食育の
展開 健康栄養演習、廣田ゼミナール　　廣田　直子
 9 月28日（水）・29日（木）





  卒業研究 杉山　英男
10月22日（土） あがたの森公園：松本市消費生活展におけるデポジット容器の紹介
  健康栄養演習 石原　三妃
10月25日（火） エコトピア山田：最終処分場の現状の見学 ごみ処理と循環型社会 水橋　文雄
11月 5 日（土）  東邦ガス四日市営業所（リベナス四日市）：炎症性腸疾患患者会における昼食会の企画
運営 卒業研究、健康栄養演習　　藤岡由美子
11月 1 日（火） 松本クリ ンーセンタ ：ーごみ焼却場の現状の見学 ごみ処理と循環型社会 水橋　文雄
12月 6 日（火） 山形村保健センターいちの里：介護食の試食会・アンケ トー調査
  卒業研究 石原　三妃
 1 月 9 日（月） 株式会社比嘉酒造（沖縄）：泡盛製造会社の工場見学
  卒業研究 矢内　和博
 3 月 1 日（水） 東京証券会館：第4回食品産業もったいない大賞受賞式　式典参加
卒業研究、健康栄養学演習　　矢内　和博
 3 月11日（土） JR大宮駅構内：JR地域再発見フェア（６次産業のＰＲイベント）参加
  健康栄養演習 矢内　和博
⑥スポーツ健康学科
 4 月30日（土） 松本市新村：馬耕体験プロジェクト実施 ゼミ・レクリエーション論　　中島　弘毅
 5 月17日（火）・ 6 月16日（木）・ 7 月15日（金）・10月 7 日（金）・24日（月）
 認定子ども園ふたご：幼児の運動能力測定及び足裏測定
  ゼミ 中島　弘毅
 5 月24日（火）・25日（水）　塩尻市立宗賀小学校：小学校のこども達の体力測定
  健康相談活動・ゼミ 中島　節子
 5 月28日（土） 松本市本郷体育館：松本市熟年体育大学「レクリエーション」参加
 レクリエーション支援実習　　犬飼己紀子
 6 月 5 日（日）・12日（日）
 美ヶ原：高地トレーニング実習（日帰り登山） 運動適応論 江原　孝史
 6 月18日（土）  信州スカイパーク　やまびこドーム：平成28年度松本・塩尻・安曇野・東筑合同障がい者
スポーツ大会ボランティアスタッフ参加 レクリエーション論 中島　弘毅
 6 月25日（土）  国営アルプスあづみの公園　堀金・穂高管理センタ ：ーレクリエーションプログラムとして
泥んこ体験、泥リンピック実施
 スポーツ健康演習、卒業研究、レクリエーション論　　中島　弘毅
 7 月 9 日（土） ラボランドくろひめ：野外教育プレキャンプ 野外教育Ⅰ 鈴木かなえ
 7 月11日（月） 松本市会田中学校：薬物乱用防止（タバコ）講演会におけるロールプレイングの実施
 スポーツ健康演習、卒業研究　　岩間　英明
 7 月23日（土）  国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高管理センタ ：ー平成28年度松本・塩尻・安曇野・東
筑合同障がい者スポーツ大会ボランティアスタッフ参加
  レクリエーション論 中島　弘毅
 8 月29日（月） 白浜中央海水浴場：海浜レクプログラムの基礎的知識と技術習得ほか 
スポーツ健康演習、卒業研究　　中島　弘毅
 9 月 5 日（月）  飯山市立東小学校：長野県版運動プログラム普及事業
 「小学校体つくり運動実技講習会」指導補助
 スポーツ健康演習、卒業研究　　岩間　英明
 9 月 6 日（火）～ 8 日（木）　くろひめラボランド：野外活動の実際と支援方法等について学ぶ
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  野外活動･野外教育 中島　弘毅
 9 月 6 日（火）・10日（土）　生坂村Ｂ＆Ｇ海洋センタ ：ースポーツ実技（水中運動）実技
 スポーツ実技Ⅲ（水中運動）　　上條　香代
 9 月 9 日（金） 小布施町立栗ガ丘小学校：長野県版運動プログラム普及事業「小学校体つくり運動実技
講習会」指導補助 スポーツ健康演習、卒業研究　　岩間　英明
 9 月15日（木） 生坂村B＆G海洋センタ ：ー体育実技Ⅷ（水泳）実習 体育実技Ⅷ　　岩間　英明
 9 月21日（水） 安曇野市立豊科東小学校：長野県版運動プログラム普及事業「小学校体つくり運動実技
講習会」指導補助 スポーツ健康演習、卒業研究　　岩間　英明
 9 月24日（土）・25日（日）　 可児KYBスタジアム：「全国レクリエーション大会」ティー ボール大会出場







11月 4 日（金） 安曇野市堀金中学校：薬物乱用防止（アルコール）に関する講演会におけるロールプレイ
ング実施 スポーツ健康演習、卒業研究　　岩間　英明
11月 5 日（土） 上高地：自然に触れながら観察し、体験的に知識を得る
  レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅












12月 5 日（月） 安曇野市立穂高中学校：中学生への性の健康教育
  スポーツ健康演習 中島　節子
 2 月 5 日（日） ウインタ スーポーツ体験 ゼミ 根本　賢一
 2 月28日（火） 吉田公民館：健康づくり教室「のびのび健康時間」において運動指導の実際を学ぶ
  のびのび健康時間 赤津　恵子
⑦教職科目
 7 月 4 日（月） 松本市立清水中学校図書館：学校図書館経営の理解を深める
 学校経営、学校図書館　　征矢野達彦
 7 月11日（月） 松本市立信明中学校図書館：学校図書館経営の理解を深める
 学校経営、学校図書館　　征矢野達彦
 9 月 2 日（金）  絵本美術館・森のおうち：児童文化の世界を味わうとともに、「子どもの心理発達と絵本
とのかかわり」についての理解を深める  岸　　正博








 6 月29日（水） 深志神社：神前結婚式見学 ブライダル入門 小澤　岳志
 7 月13日（水） こぶた：日本との食文化の違いを理解し、ハングルを学ぶ
  ハングル 林　　英美
 7 月24日（日）  松本市花時計公園：フリーマーケット信州での出店者への協力、街角インタビュー等の
実施 コミュニケーション学 福島　明美
 7 月28日（木） 松本協立病院歯科センタ ：ー無料こども塾参加 子どもと地域社会 福島　明美
 8 月10日（水）～ 12日（金）　山形村なろう原公園・コミュニティハウス建部の里・下大池公民館：山形村こ
どもひろば　参加 地域社会入門 福島　明美
 8 月25日（木） 生坂村スカイスポーツ公園：パラグライダー体験
生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）　　古屋　顯一
 9 月 4 日（日）・ 5 日（月）　名古屋金山研修センタ ・ーゼミナールプラザ：「名古屋証券取引所」見学、税
理士による講演、プレゼンテーション演習等 専門ゼミナールⅠ 木下　貴博
 9 月 1 日（木）・ 2 日（金）　ジュリアンズイングリッシュホームステイアンドペンション：英語だ
けを使い、生活する体験 専門ゼミナールⅠ 中村　純子
 8 月26日（金） 奈川村：渓流釣り体験 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）　　古屋　顯一
 8 月31日（水） 県民豊科運動公園：カヌ （ー県民豊科運動公園から犀川まで）体験 
生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）　　古屋　顯一
 8 月10日（水）  山形村なろう原公園・コミュニティハウス建部の里・下大池公民館：山形村こどもひろば参
加 地域社会入門 福島　明美
 8 月11日（木）  筑北村坂北：「地域社会」についての学修 地域社会入門 福島　明美
 9 月 1 日（木）・ 2 日（金）　ATエイジレスセンタ ・ーUSJ：「ユニバーサルマナー検定3級」が企業や現場
でどのように生かされているか体験、介護機器の展示場視察研修 
 卒業研究、専門ゼミナールⅠ　　廣瀨　　豊
 9 月21日（水） 横浜トリックア トーミュージアム：視覚の不思議を体験し、認知心理学の中の知覚学習
  専門ゼミ 中山　文子
10月22日（土）青木湖（アドベンチャークラブ）：カヌー体験
 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）　　古屋　顯一
10月 8 日（土） 茅野市市民活動センタ ：ー茅野市わくわくワークショップ参画
  地域社会活動 福島　明美
10月18日（火） 松本市深志深志神社：神前結婚式の見学 ブライダル総論 小澤　岳志
10月22日（土） 長野県立歴史館：行政文書や古文書の原本に触れ、その取り扱いについて学ぶ
  図書館情報資源特論 福嶋　紀子
11月13日（日） 茅野市市民活動センタ ：ー茅野市市民活動センター誕生祭参画
  地域社会活動 福島　明美
11月13日（日）都内：朝鮮大学校の文化祭見学、新大久保コリアタウンにて韓国の食と文化体験
  ハングルⅡ・Ⅲ 林　　英美
11月26日（土） 下諏訪総合文化センタ ：ー華道展鑑賞 華道の基礎 白田　正夫
12月10日（土） 松本市立図書館：公共図書館の諸相や現場課題を学ぶ






  専門ゼミナールⅠ 伊東　直登
12月15日（木）  軽井沢：結婚式場見学 
専門ゼミⅠ、卒業研究（ブライダル概論、ブライダルコーディネーター論）　　小澤　岳志
12月15日（木）  有限会社　村田堂：制服の歴史、制服採用の現状、服育について学習
  卒業研究　 中村　純子
12月15日（木）  御殿場プレミアアウトレット：日本最大級のアウトレット見学
  飯塚ゼミ 飯塚　　徹
12月15日（木）  コストコホールセール岐阜羽島ほか：マーケティングを学ぶ
卒業研究　専門ゼミナールⅠ　　金子　能呼
12月15日（木）  東京ディズニーシ ：ー経営分析に関する基礎的実地調査
専門ゼミナールⅠ、卒業研究　　木下　貴博
12月15日（木）  東京ディズニーシ ：ー経営分析に関する基礎的実地調査
  専門ゼミナールⅠ 山添　昌彦
12月24日（土） 茅野市市民活動センタ ：ー地域社会活動「ゆいわーく茅野クリスマス会」参加
  地域社会活動 福島　明美
 2 月12日（日）～ 2 月14日（火）
 しらかば２in１：スノー ボ ドー実習 生涯スポーツ　　川島　　均・齊藤　　茂
 2 月27日（月） イケアジャパンほか：ビジネスの現場でケ スースタディを体験
 専門ゼミナールⅠ（金子ゼミ）　　金子　能呼
 3 月 3 日（金） JA長野厚生連『篠ノ井総合病院』：病院見学 メディカルマナー講座 春日はるみ
①総合経営学部
 6 月 2 日（木） 井上　義則  進化する“TEAM FOR WEDDING”～更なるお客様の“HAPPY”の
ために～ 地域社会と大学教育 住吉　廣行
 7 月14日（木） マキナリ ・ー浩子　若者よグロ活せよ―世界の風を地域に吹かせ
   地域社会と大学教育 住吉　廣行
②総合経営学科
 5 月17日（火） 飯山明日香 生活設計と生命保険 金融論 太田　　勉
 6 月14日（火） 村上　佳子 地域金融機関の監査行政について
   金融論 太田　　勉
 6 月28日（火） 二宮　悦郎 日本の財政政策 金融論 太田　　勉
10月11日（火） 小川　幹夫 最近の銀行界の動向 地域金融事情 太田　　勉
10月18日（火） 山岸　伸弘 地方創生に果たす金融の役割―地域産業との関係性
   地域金融事情 太田　　勉
10月25日（火） 石井　秀樹 地域金融における大手銀行の役割と最近の動向
   地域金融事情 太田　　勉
11月 1 日（火） 中島　一志 長野銀行の現況と役割 地域金融事情 太田　　勉
11月 8 日（火） 遠藤　　晃 松本信用金庫の役割と最近の動向
   地域金融事情 太田　　勉
11月15日（火） 中澤　資長 長野県信用組合の役割と戦略 地域金融事情 太田　　勉





   地域金融事情 太田　　勉
12月 6 日（火） 野村　　真 長野県労働金庫の役割 地域金融事情 太田　　勉
12月 7 日（水） 丸山　　剛 協同組合の本質―歴史と今日的役割―
   キャリア形成Ⅱ 太田　　勉
12月 9 日（金） 飯島　一夫 社会人になるためのマネーの基礎知識
   経済入門 太田　　勉
12月13日（火） 高坂　英樹 政策金融機関の特徴と日本政策金融公庫の役割
   地域金融事情 太田　　勉
12月20日（火） 宮尾比呂史 地銀系証券会社の経営戦略 地域金融事情 太田　　勉
 1 月 6 日（金） 土屋　公男 賢い消費者をめざして 経済入門 太田　　勉
③観光ホスピタリティ学科
 9 月12日（月） 福田　金也 外国人に愛される宿とは 宿泊経営 山根　宏文
 9 月13日（火） 斉藤　忠政 旅館経営及び長野県の食材 宿泊経営 山根　宏文
 9 月15日（木） 上條　靖大 リゾ トーホテル（上高地というリゾ トー地でのホテル経営について）
   宿泊経営 山根　宏文
④人間健康学部
 5 月16日（月） 鷹股　哲也 歯･口の健康から全身の健康へ 生活習慣病と予防 江原　孝史
 5 月30日（月） 花岡　正幸 喫煙を考える　―生活習慣病と喫煙の関係について―
   生活習慣病と予防 江原　孝史
 6 月20日（月） 宇津木妙子 夢の実現　―努力は裏切らない―
   地域社会と大学教育 住吉　廣行
 7 月18日（月） 佐藤　綾子 初対面の相手を必ず味方に変える第一印象づくり
   地域社会と大学教育 住吉　廣行
11月28日（月） 大西　文秀 講演会 地球環境と人間生活 住吉　廣行
11月28日（月） 久保田　裕 ネット社会と著作権 地球環境と民度 江成　康明
 2 月 5 日（日）～ 7 日（火）
 勇上　華子・丸山　美樹・齊藤　　勝　スノー ボ ドー実習（鹿島槍スキー場：大町市）
   スノー ボ ドー 齊藤　　茂
⑤健康栄養学科
 4 月21日（木） 角田　祐樹  個人･集団指導における頑張らせない（苦痛を与えない）サポート，
パーソナルトレーニング① 臨床栄養学各論Ⅰ 藤岡由美子
 4 月28日（木） 角田　祐樹  個人･集団指導における頑張らせない（苦痛を与えない）サポート，
パーソナルトレーニング② 臨床栄養学各論Ⅰ 藤岡由美子
 5 月27日（金） 飯田　光子 最近の幼児の特性と保育園給食の現状と今日的課題
   応用栄養学実習 藤岡由美子
 5 月30日（月） 山﨑　幸代 臨地実習Ⅰに向けて 臨地実習事前事後指導 各教員
 6 月16日（木） 藤木　徳彦 ジビエの解体と調理実習・講義（鹿のさばき方から調理まで）
   応用調理学実習 石原　三妃
 6 月18日（土） 藤木　徳彦 地元食材を活かした食事提供を学ぶ
   食生活論 廣田　直子
 6 月18日（土） 野村　利彦 地場農場を巡り生産農家から学ぶ
   食生活論 廣田　直子
 6 月22日（水） 中島美千代 栄養ケアの記録 臨床栄養学総論Ⅰ 藤岡由美子
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 9 月30日（金） 中島美千代 病院の管理栄養士の仕事 大学入門 各教員
10月21日（金） 寺嶋　寿介 病院の管理栄養士の使命と役割
   大学入門 各教員
11月 9 日（水） 北野　　大 食の安全・安心 基礎化学Ⅱ（有機） 沖嶋　直子
11月25日（金） 伊藤　由子 食料安全保障について 大学入門 各教員
12月13日（火） 小林　秀子 長野県の栄養･食生活の現状と課題、これからの対策
   公衆栄養学Ⅱ 花岡佐喜子
12月20日（火） 小林　ゆかり 長野県の保健所における公衆栄養活動について
   公衆栄養学Ⅱ 花岡佐喜子
 1 月10日（火） 種田　厚子 松本市における公衆栄養活動について
   公衆栄養学Ⅱ 花岡佐喜子
⑥スポーツ健康学科
 4 月14日（木）・21日（木）・28日（木）
 矢﨑　律子 実技実習の訓練 健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 4 月22日（金） 小川　　雄 運動時のエネルギー消費 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月12日（木）・19日（木）・26日（木）
 矢﨑　律子 脚筋力測定（等速性、等尺性の定義）
   健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 5 月 6 日（金） 小川　　雄 運動時のエネルギー回復 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月13日（金） 小川　　雄 運動と骨格筋 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月20日（金） 小川　　雄 運動と呼吸 スポーツ医学 能勢　　博
 5 月24日（火） 神谷　哲彦 指導感についての講演 スポーツコーチング論 齊藤　　茂
 5 月27日（金） 小川　　雄 運動と循環 スポーツ医学 能勢　　博
 6 月 2 日（木）・ 9 日（木）・16日（木）・23日（木）・30日（木）
 矢﨑　律子 下肢筋力について① 等速、等尺 健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 6 月 1 日（水） 岩根美ゑ子 食育 学校保健学（含小児保健）　中島　節子
 6 月 1 日（水） 根本　　彰 加圧トレーニング 運動適応論 江原　孝史
 6 月 3 日（金） 小川　　雄 運動と神経、内分泌 スポーツ医学 能勢　　博
 6 月10日（金） 小川　　雄 運動と体温調節 スポーツ医学 能勢　　博
 6 月17日（金） 小川　　雄 筋力トレーニング① 等尺性・等張性収縮、神経系の適応
   スポーツ医学 能勢　　博
 6 月21日（火） 岸野　靖之 指導哲学について スポーツコーチング論 齊藤　　茂
 6 月24日（金） 小川　　雄 筋力トレーニング② 筋力トレーニングの方法、測定方法 
   スポーツ医学 能勢　　博
 7 月 7 日（木）・14日（木）・28日（木）
 矢﨑　律子 下肢筋力について② 健康運動指導実習ⅡAB 田邉　愛子
 7 月 1 日（金） 小川　　雄 持久性トレーニング（理論編） スポーツ医学 能勢　　博
 7 月 2 日（土） 中村　　崇 笑って触れて納得できる健康講座　一般公開講座を企画する
レクリエーション支援実習　　犬飼己紀子
 7 月 8 日（金） 小川　　雄 持久性トレーニング（実践編） スポーツ医学 能勢　　博
 7 月 9 日（土） 長野　信一 ラジオ体操指導法講習会 大学入門･スポーツ科学入門 各教員
 7 月 9 日（土） 田村　恵美 ラジオ体操指導法講習会 大学入門･スポーツ科学入門 各教員
 7 月15日（金） 森川真悠子 中高年の運動処方① スポーツ医学 能勢　　博
 7 月22日（金） 紅楳　英信 2020年東京五輪に向けた国立スポーツ科学センターの任務と課題




 7 月22日（金） 紅楳　英信 2020年東京五輪に向けたスポーツ組織のガバナンス
   スポーツと法 新井喜代加
 7 月22日（金） 森川真悠子 中高年の運動処方② スポーツ医学 能勢　博
 9 月 7 日（水） 酒井　秋男　 野外教育における「そば打ち体験」指導ほか
   野外活動 各教員
 9 月 7 日（水） 畠山　　桂 クラフト指導 野外活動 各教員
10月12日（水） 中野　　豪 医療機関で働く健康運動指導士の役割
   健康運動指導現場実習Ⅰ 根本　賢一
11月 1 日（火） 鷹股　哲也 スポーツ歯科の今日とこれから
メディカルチェックの理論と実習　　江原　孝史
11月 8 日（火） 依田　敬子 バウムテストから診た幼児の姿について、臨床保育の立場から捉える
   卒業研究 犬飼己紀子
11月17日（木） 高田　直子 事故は起きている　―正しい使い方を知っていますか？―
   安全･救急法（含む実習） 江原　孝史
12月17日（土） 日本赤十字社長野県支部　救急法短期（きずの手当コ スー）講習会
   安全･救急法（含む実習） 江原　孝史
⑦松商短期大学部
11月25日（金） 矢花　明美 留学生茶道体験 日本事情 中村　純子
12月18日（日） 嶋田　　学 瀬戸内市の図書館づくり 図書館概論 伊東　直登
①総合経営学部
10月～ 1 月 参沢　　篤 実技指導の補助 生涯スポーツⅡ（展開）Ｃ 齊藤　　茂
10月31日（月） 津村　孝夫 家庭料理・郷土料理 食材と農業 中澤　朋代
 1 月23日（月） 山田　久子 家庭料理・郷土料理 食材と農業 中澤　朋代
 1 月24日（火） 中野　敦子 家庭料理・郷土料理 食材と農業 中澤　朋代
②人間健康学部・松商短期大学部
 6 月～ 7 月 島崎　歌子 演習サポ トー 介護職員初任者研修 中島　節子
③健康栄養学科
 4 月～ 7 月 参沢　　篤 実技（サッカー）サポ トー スポーツⅠ（サッカー） 齊藤　　茂
 7 月 5 日（火） 馬島　園子 傷病者を対象とした栄養カウンセリングの実際
   栄養教育実習AB 廣田　直子
10月～12月 橋本恵里香 実技（エアロビクス）サポ トー スポ ツーⅤ（エアロビクス） 寺平　美樹
 1 月 沖嶋　宗泉 茶道とおもてなしの心（茶道実習）
   調理学実習ⅡA/B 石原　三妃
④スポーツ健康学科
 4 月～ 7 月 参沢　　篤 実技（サッカー）サポ トー 体育実技ⅤB（サッカー） 齊藤　　茂
 6 月 片桐　充至 障がい者スポーツ　「ブラインド・バレ 」ー実践・指導
   大学入門･スポーツ科学入門 各教員
 2 月 北村　洋章 実技（柔道）サポ トー 体育実技Ⅶ1（柔道） 岩間　英明




   養護概説 中島　節子
11月～12月 吉川　　大 実技（剣道）サポ トー 体育実技Ⅶ2（剣道） 江原　孝史
11月 5 日（土） 村　　憲明 上高地の動植物及び地理・歴史について学ぶ
   レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
11月 5 日（土） 村　由美子 上高地の動植物及び地理・歴史について学ぶ
   レクリエーション実技Ⅱ 中島　弘毅
11月10日（木） 長谷川久江 養護教諭に必要な資質と能力（保健管理活動）
   養護概説 中島　節子
④松商短期大学部
 4 月～ 7 月 水谷　知世 ネイルア トーアシスタント ネイルア トーⅠ 宮下　華奈
 4 月～ 8 月 森下　尚子 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
 5 月13日（金）・14日（土）
 石田　憲史 シャイネス克服 海外研修 糸井　重夫
 5 月25日（水）・12月 7 日（水）
 綿貫　　彩 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
 5 月13日（金）・14日（土）・21日（土）
 加藤　航平 シャイネス克服 海外研修 糸井　重夫
 6 月～ 7 月 橋本恵里香 フィットネスアシスタント 
生涯スポーツ（フィットネス）　　寺平　美樹
 9 月 4 日（日）・ 5 日（月）
 太田　　聡  ゼミナール合宿における講義サポ トー及び講演（企業の求める人材につ
いて） 専門ゼミナールⅠ 木下　貴博
10月～12月 山岡　幸美 手話アシスタント 手話入門 武居　みさ
11月26日（土）・12月 3 日（土）
 石田　憲史 シャイネス克服 海外研修Ⅱ 糸井　重夫
11月26日（土）・12月 3 日（土）


































8 協定 松本市新村地区 地域づくりに係る包括連携協定 H28.1.21 H31.1.21
9 協定 大正ロマンのまちづくり協議会 まちづくりを推進するための協定 ○ H28.4.1 H29.3.31
10 協定 財団法人長野県健康づくり事業団 健康増進事業における、指導事業、啓発事業、研究ほか H22.4.1
















地域を挙げた健康経営の意識向上への取組みの実践 ○ H28.7.4 H31.7.3
15 協定 全国「道の駅」連絡会 「道の駅」就労体験型実施 H27.3.31





















21 協定 国際ロータリー第2600地区 地域社会に貢献できる有為な人材の育成 H27.7.30 H32.3.31















28 協定 長野県岡谷東高等学校 連携協定 H20.12.12
29 協定 長野県丸子修学館高等学校 高校大学間の相互交流と教育内容の一層の充実を図る H23.12.21
30 協定 エクセラン高等学校 連携協定 H22.3.17





33 協定 十文字学園女子大学 事務職員の連携・協力に関する協定書 ○ H28.12.2 H30.3.31
34 協定 共愛学園前橋国際大学 大学間連携協定 ○ H29.2.22 H30.2.21















39 協定 嶺南師範学院 学術・人物交流に関する協定 H26.12.5
40 協定 韓国　東新大学 学術交流、共同研究、交換留学制度 H27.10.1
41 協定 韓国　済州大学 交換プログラム、共同研究、交換留学制度、ワークショップ、国際会議 H25.1.7
42 協定 中国人民大学外国語学部 学術・人物交流に関する協定書 H17.3.3
43 協定 The University of Pardubice 相互協定 H18.11.2
44 協定 Utah Valley State College 相互協定 H17.2.14
45 協定 コンソーシアム信州 戦略的大学連携支援事業に基づく連携 H22.4.1 H30.3.31









49 協定 アクティオ株式会社 道の駅を拠点とした地域づくりと地域の活性化への取組み H27.6.25





51 協定 あづみ野食品 6次産業推進にかかわる研究開発業務 ○ H28.8.26 H29.3.31
52 協定 有限会社斉藤農園 6次産業推進事業を目的とした研究及び商品開発に向けた相互協力 ○ H28.4.1 H33.3.31





55 協定 美勢商事株式会社 えんえんの店舗業態見直しによる業態開発および商品開発協力 H26.4.1









59 業委 松本市 保育園給食用食材の放射性物質検査の実施 H28.3.22 H30.3.31
60 業委 松本市 地域づくりインターンシップ戦略事業 ○ H28.4.1 H29.3.31
61 業委 安曇野市 安曇野市子ども学習支援事業 ○ H28.8.1 H28.11.30
62 業委 石巻市 緊急スクールカウンセラー等活用事業による業務委託 ○ H28.4.1
63 業委 池田町 平成28年度「池田町観光振興支援業務」 ○ H28.4.1 H29.3.31
64 業委 松川村 平成28年度「松川村観光振興支援業務」 ○ H28.4.1 H29.3.31
65 業委 筑北村 筑北村キラリ☆アクア健康教室の実施 ○ H28.5.9 H29.2.28
66 業委 安曇野市商工会 焙煎そば粉EXを使用したそばまんじゅうの新商品開発 ○ H28.8.1 H29.3.31
67 業委 安曇野市商工会 わさびを使用した新商品開発 ○ H28.8.1 H29.3.31
68 業委 安曇野市商工会 安曇野市の特産品を使用した新たな商品の開発 ○ H28.9.1 H29.3.31











72 業委 森永乳業株式会社 中高年者を対象としたペプチド飲料摂取における体感調査 ○ H28.1.21 H28.12.31
73 業委 有限会社あづみ野食品 アルクマバウム開発指導業務 H27.3.13




















79 覚書 パシフィックエース北陸株式会社 災害用備蓄飲料水の提供に関する覚書 H26.7.11




 5 月 6 日（金） １年生対象地域人教育（牧野飯田市長講演と質疑応答に関するコメント等）
  於：飯田OIDE長姫高校 白戸　　洋
 6 月16日（木） １年生松本フィー ルドワークおよびグループワーク 於：上土地区商店街周辺 白戸　　洋
 6 月17日（金） ３年生対象講義「地域の課題解決のためのコミュニティ・ビジネスを考える」
  於：飯田OIDE長姫高校 白戸　　洋
 7 月 1 日（金） ３年生グループワーク「コミュニティビジネス」でのアドバイス







 7 月 4 日（月） 齊藤　　茂 スポーツ心理学
 中島　節子 養護教諭・健康
 岩間　英明 運動学
 7 月 5 日（火） 中島　弘毅 レクを通して考える
 田邉　愛子 トレーニングについて
 犬飼己紀子 レクリエーション
 9 月12日（月） 河野　史倫 宇宙生理学
 岸田　幸弘 教育学
 新井喜代加 スポーツ法学（トランスジェンダ とースポーツ法）






















 7 月21日（木） 中山　文子 心理学入門
 小澤　岳志 ブライダル入門
 7 月22日（金） 糸井　重夫 国際コミュニケーション
 廣瀨　　豊 ＵＤ入門
・松商短短期大学部／穂高商業高等学校（松本大学にて10講義）










 4 月18日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学① 簿記と財務諸表の相違（1）　
   　売上高と売上原価の表示①
 4 月25日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学② 簿記と財務諸表の相違（2）　
   　売上高と売上原価の表示②
 5 月 9 日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅰ 意思決定会計総論～ディズニーランドへ行く～
 5 月23日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学③ 簿記と財務諸表の相違（3）　
   　現金預金と銀行勘定調整表
 5 月30日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学④ 簿記と財務諸表の相違（4）　債権と債務
 6 月13日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅱ 意思決定のための利益計算
   　～焼きそば屋台の利益計算～
 6 月20日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅲ 業務執行的意思決定会計（1）
   　～特別注文がきたらどうする？～
 6 月27日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑤ 簿記と財務諸表の相違（5）　有価証券①
 7 月 4 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑥ 簿記と財務諸表の相違（6）　有価証券②
 8 月22日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅳ 業務執行的意思決定会計（2）
   　～部品を作るか、買うか？～
 8 月29日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅴ 業務執行的意思決定会計（3）
   　～最適セールスミックス～
 9 月 5 日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅵ 業務執行的意思決定会計（4）
   　～リニア･プログラミング～
 9 月12日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑦ 簿記と財務諸表の相違（7）　有価証券③
 9 月26日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑧ 簿記と財務諸表の相違（8）
   　有価証券④　有形固定資産①
10月 3 日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑨ 簿記と財務諸表の相違（9）　有形固定資産②
10月24日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅶ 構造的意思決定会計（1）
   　～正味現在価値の計算～
10月31日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅷ 構造的意思決定会計（2）
   　～設備投資の意思決定モデル～
11月 7 日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅸ 構造的意思決定会計（3）
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   　～法人税の支払いを考慮する～
11月14日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑩ 簿記と財務諸表の相違（10）　外貨建取引
11月21日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑪ 簿記と財務諸表の相違（11）　引当金①
11月28日（月） 香取　智宜 商業簿記・会計学⑫ 簿記と財務諸表の相違（12）　引当金②
12月12日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅹ 構造的意思決定会計（4）～設備の自動化～
 1 月16日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅺ 構造的意思決定会計（5）～取替投資～
 1 月23日（月） 山添　昌彦 工業簿記・原価計算Ⅻ 構造的意思決定会計（6）









 5 月28日（土） 第4期第5回
 講義『広報活動と表現』 講師：株式会社ビ ・ークス　岡田　義彦
 演習『POP制作』（ワークショップ） 
 商品開発の進捗状況　ほか








 8 月11日（木） 第4期第8回（於：長野商業高校）
 金銭授受研修・POP講習





 2 月19日（日） 第5期第2回　地域とマーケティング
 講義「地域とマーケティング」  講師：総合経営学部　山根　宏文
 経営戦略Ⅰ「リーダ とーして何が必要か？」
講師：総合経営学部　白戸　　洋・畑井　治文
 3 月25日（土） 第5期第3回
 講義「ニ ズーを見つけ、ブランドをデザインする」




 8 月19日（金）～21日（日） 「デパ トーゆにっと」合同販売会 於：ながの東急百貨店（本館7F催事場）
⑥バレンタィン・スィー ツ～バレンタインまで待てない～
 2 月 4 日（土） 商品発表会（於：井上百貨店アイシティ21）
 2 月11日（土）・12日（日）　







 8 月18日（木） 講義「大学の学びを体験しよう～テーマ：農業を活かした地域づくり～」
   総合経営学部　　白戸　　洋
 「買い物支援事業に向けた農産物販売の仕分け作業」
   総合経営学部　　白戸ゼミ・向井ゼミ




 5 月23日（月）  キャリア講演会「将来に向けて、商業高校や大学で学んだことをキャリアとしてどう生か
していくか」 コーディネータ ：ー総合経営学部　　大野　　整





 5 月23日（月） 石原　三妃 健康栄養学科説明
 根本　賢一 スポーツ健康学科説明
 6 月21日（火） 石原　三妃 食物アレルギーについて
 等々力賢治 スポーツとビジネス
 7 月 4 日（月） 髙木　勝広 化学の基礎
 岩間　英明 教育とスポーツ指導











 6 月 5 日（日） 南箕輪村「健康寿命延伸を目指して」  水野　尚子
 6 月 5 日（日）・10月15日（土）
 南箕輪村「てくてく教室」 南箕輪村 根本　賢一
 7 月 2 日（土） 長野県レクリエーション協会　レクリエーション・健康講座（共催）
  長野県レクリエーション協会　　犬飼己紀子
 7 月13日（水）・11月24日（木）
 諏訪市「からだ改善セミナ 」ー  根本　賢一
 7 月21日（木） 木祖村役場「運動習慣への第一歩」  田邉　愛子
 7 月26日（火） 長野県及び長野県中小企業振興センタ 「ー若者向け創業セミナ 」ー 増尾　　均
 7 月30日（土） 中信健康友の会「効果的なトレーニングとは？自分の健康を見つめてみよう」 田邉　愛子
 8 月 4 日（木） 松本市教育会「姿勢のチェックと体幹トレーニング」 田邉　愛子
 8 月 6 日（土）・ 7 日（日）
  長野県シニア大学松本学部IT講座講義「コンピュータと社会～ICTが変える私たちの生
活～」   矢野口　聡
 8 月18日（木） 大町岳陽高等学校との高大連携実験教室「自分の遺伝子型を調べてみよう」  
山田　一哉・浅野　公介・塚田　晃子
 8 月26日（金） 昭和伊南総合病院「糖尿病教室」  藤岡由美子
 9 月28日（木） 長野県こども療育推進サークルゆうテラス「発達障がい者サポーター養成講座」
 尻無浜博幸
 9 月30日（金） 長野県体育センター　学校体育・スポーツ研修講座（共催） 犬飼己紀子
10月 2 日（日） 長野市中条公民館「効果的な健康運動実践法」  田邉　愛子
10月22日（土） 昭和伊南総合病院　糖尿病青空教室in松本大学  藤岡由美子
10月30日（日） 屋代公民館「効果的なトレーニング～正しい歩き方と膝・腰痛予防～」 田邉　愛子
 2 月25日（土） いきものみっけファームin松本推進協議会「いきものみっけファームin松本フォーラム」
中澤　朋代
 2 月26日（日） 長野県宅老所グループホーム連絡会「こどもカフェ」を考えるシンポジウム 尻無浜博幸
 3 月14日（火） あたらしの郷協議会　健康づくり講座  根本　賢一
②学会・研修会・勉強会・セミナー
 4 月19日（火） 生坂中学校スポーツテスト  岩間　英明
 5 月 1 日（日） 日本GWT協会ながの　グループワーク・トレーニング学習会 犬飼己紀子
 7 月21日（木） 松本山雅アカデミー 　ユ スー栄養講座  水野　尚子
 7 月31日（日） 松本山雅アカデミー 　ジュニアユ スー栄養講座  水野　尚子
 9 月12日（月） 松本広域消防局　防災士養成研修講座普通救命講習会 熊谷　麻紀
 9 月22日（木） 松本山雅アカデミー 　ジュニア栄養講座  水野　尚子
 9 月23日（金） 松本市立梓川中学校　輝け！未来の自分・調理実習 水野　尚子
10月20日（木）  松本市保育研究協議会　幼児期の集団つくりに効果的な運動遊びをどのようにサポ トー




10月30日（日） 長野県臨床心理士会　子育て支援研修会  中山　文子






 5 月 バランス餃子
 　開発連携先／美勢商事、日健総本社　発売元／美勢商事 矢内  和博
 6 月 『orange』弁当
 　開発連携先・発売元／イイダヤ軒 大野　　整




 2 月 バレンタインスイー ツ「アモーレ」「GSST」
 　連携先・発売元／サントゥールムラカミ 金子　能子
 2 月 バレンタインスイー ツ「みそぱんの恋」
 　開発連携先：小松パン店 大野　　整
 2 月 JAPAN OUTDOOR LEADERS AWARD 2017
 　開発連携先／日本ゴア株式会社ほか　発売元／同運営委員会 中澤　朋代
 2 月 ENAMO DHA入りオイルシャンプー
 　開発連携先／日健総本社・フタバ化学　　発売元／フタバ化学 矢内　和博
 2 月 山賊ナゲット（福見鶏使用）
 　開発連携先・発売元／あづみ野食品 矢内　和博
④企画イベント
 7 月 3 日（日） 松本映画祭プロジェクト　地球のステージ松本６ 尻無浜博幸





11月 3 日（木） 信州むしくらまつり実行隊（中条住民自治協議会内）　むしくらまつり 
増尾　　均・矢崎　　久・成　　耆政・清水　聡子
①講演会・公開講座・シンポジウム等
 4 月～ 3 月（毎月1回）　カーサ・デ・ソル湖浜「筋力アップ教室」 田邉　愛子
 4 月15日（金）～ 7 月 4 日（月）（全3回）
 松本市「ピンピンきらきら健康づくり講座（城東地区フォロー） 」 根本　賢一
 4 月19日（火）～10月 7 日（金）（全8回）
 塩尻市「ヘルシ フーィジカル教室」 根本　賢一
 4 月27日（水）  日経　健康セミナー21「『健康経営』時代における従業員の“こころ”と“からだ”の健康
支援」（於：三越劇場）主催/日本経済新聞社 等々力賢治・根本　賢一
 5 月 9 日（月）～11月14日（月）（全5回）
 富士見町総合型スポーツクラブ「小学生のためのにが手・つまづき克服教室」
田邉　愛子
 5 月11日（水）～ 2 月 7 日（火）（全19回）
 筑北村「キラリ☆アクア健康教室」 根本　賢一













 5 月26日（木） 松本市「第33回日本非核宣言都市自治体協議会総会」研修会 尻無浜博幸
 6 月 5 日（日）・12日（日）・19日（日）
 たかぎ総合型スポーツクラブ「たかぎ運動あそび教室」 田邉　愛子
 6 月 7 日（火） 松本市「ピンピンきらきら健康づくり講座（神林地区フォロー）」 根本　賢一
 6 月10日（金）・ 7 月 8 日（金）・ 9 月27日（火）・10月11日（火）
 生坂小学校「こたろう大学」 犬飼己紀子
 6 月21日（火）～ 2 月28日（火）（全13回）
 安曇野市「あづみのピンキラ体操教室」 根本　賢一
 6 月30日（木）～11月 1 日（火）（全6回）
 南箕輪村「てくてく教室」 根本　賢一
 7 月 5 日（火）～ 2 月 9 日（木）（全5回）
 松本市「ピンピンきらきら健康づくり講座（岡田地区）」 根本　賢一
 7 月 8 日（金）～12月 2 日（金）（全7回）
 諏訪市「からだ改善セミナ 」ー 根本　賢一
 7 月15日（金） 松本市「ピンピンきらきら健康づくり講座（島立地区フォロー）」 根本　賢一
 8 月 8 日（月） 南箕輪村　てくてく健康教室・調理実習 水野　尚子
 8 月 9 日（火） 長野県連合婦人会「平和のつどい」 尻無浜博幸
 8 月30日（火） 諏訪市保健センタ 「ーからだ改善セミナ 」ー 水野　尚子
 8 月30日（火）～ 3 月 2 日（木）（全10回）
 松本市「ピンピンきらきら健康づくり講座（第三地区）」 根本　賢一
 9 月～ 3 月（毎月1回）
 JAあづみあんしん館　運動教室 田邉　愛子
 9 月 7 日（水） 松本市「ピンピンきらきら健康づくり講座（寿台地区フォロー）」 根本　賢一
 9 月12日（月） 松本市立梓川中学「輝け！未来の自分」講座 水野　尚子





11月 2 日（水）～ 1 月13日（金）（全5回）
 松本市「ピンピンきらきら健康づくり講座（里山辺地区）」 根本　賢一
11月 6 日（日） みえIBD（炎症性腸疾患）患者会　食事会 藤岡由美子
11月20日（日） NPOワーカ ズーコープ「市民と共に歩む子どもの居場所づくりシンポジウム」 尻無浜博幸
11月24日（月）・21日（月）・28日（月）・12月 5 日（月）・12日（月）・19日（月）
 塩尻市「お母さんのためのＮＰ講座」 中山　文子
 1 月13日（金）～ 3 月10日（金）（全6回）
 木曽町地域包括支援センタ 「ー男性筋力アップ教室」 田邉　愛子





 2 月 9 日（木）～ 3 月14日（火）（全4回）
 田川公民館　食育講座「免疫力アップ」 水野　尚子
 2 月12日（日） 松本市商工会「松本市まちかどゼミナール」 水野　尚子
 2 月26日（日） 富士見町教育委員会「キッズスポーツ祭」 田邉　愛子
 3 月14日（火） 松本市井川城中区町会「出前ふれあい健康教室」 根本　賢一
 3 月18日（土）・ 3 月29日（水）
 松本山雅アカデミー 　栄養講座・ジュニア 水野　尚子
 3 月19日（日） 松本市商工会「松本市まちかどゼミナール」 水野　尚子
②「学びの教室」等
 5 月28日（土） 熟年体育大学「レクリエーション」 犬飼己紀子
 5 月29日（日） 三郷総合型SC「親子でのびのび運動遊び教室」 犬飼己紀子





 4 月～ 3 月 山形村保健センタ 「ー保健指導に関わる研究」 水野　尚子
 4 月23日（土）～ 3 月 5 日（日）（全6回）
 松本深志高校野球部における年間栄養サポ トー 石澤美代子・廣田　直子
 6 月30日（木）・11月 1 日（火）
 日本エコツーリズムセンタ 「ーサスティナブルツーリズム研究会」 中澤　朋代
 9 月18日（日）・19日（月）
 社会教育研究交流ネットワーク「社会教育研究交流会」 向井　　健
 9 月24日（土） 介護人材交流協同組合「外国人介護実習生受け入れに関する研修会」 尻無浜博幸






11月12日（土） 松本市行政管理課「長崎大学との松本ユ スー平和ネットワーク調査学習会」 尻無浜博幸
 3 月 「上土をめぐる」プロジェクト（リ フーレットづくり） 向井　　健
④イベント・その他
 7 月10日（日） 第7回こいこい松本実行委員会「国際ふるさと祭り―第7回こいこい松本」 中村　純子
 7 月17日（日）・18日（月）
 松本市ネイチャリング・フェスタ実行委員会「ネイチャリング・フェスタ」 中澤　朋代
 7 月17日（日） 丸の内SC「運動遊び・レクリエーション」 犬飼己紀子
 7 月30日（土） 松本市波田商工会「波田さいさい祭」 中村　純子
 8 月26日（金）～28日（日）






10月15日（土） 長野県体育センタ 「ー信州チャレンジスポーツDAY」 水野　尚子
10月16日（日） 大手公民館「中央地区ふれあい祭りまちなかギャラリ 」ー 白戸　　洋・向井　　健
11月 3 日（木） 上松町「健康と福祉のつどい」 田邉　愛子




 上土商店街振興組合「まちなかギャラリ 」ー 白戸　　洋・向井　　健
12月 3 日（土） 南木曽町国民保健指導事業健康講演会 田邉　愛子
 3 月19日（日） 日本環境協会「こどもエコクラブ全国フォーラム」 中澤　朋代
 2 月 4 日（土） 広丘体育協会「わくわくふれあい広場」 犬飼己紀子
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①講演会・シンポジウム・公開講座・学会
10月28日（金）〜30日（日）
	 日本会計教育学会	 日本会計教育学会
	6	月	4	日（土）	長野イスラム世界勉強会	 信州イスラーム世界勉強会
	7	月10日（日）	第25回（平成28年度）長野県臨床心理士会大会　長野県臨床心理士会
	9	月	5	日（月）〜	7	日（水）
	 	The	19th	Czech‐Japan	Seminar	on	Data	Analysis	and	Decision	Making	under	
Uncertainty	 日本オペレーションズ・リサーチ学会	
	2	月25日（土）	いきものみっけファームin松本フォーラム　いきものみっけファームin松本推進協議会
②講座・学習会・研修会・スクーリング
	4	月10日（日）・	5	月15日（日）　講習会	 （社）長野県サッカー協会
	6	月	4	日（土）・	5	日（日）・	7	月	3	日（日）・10月	9	日（日）・22日（土）・23日（日）
	 通信制課程のスクーリング	 駿台甲府高等学校通信教育部
	7	月10日（日）	解剖学セミナー	 特定非営利活動法人CFM実行委員会
	7	月	9	日（土）・	8	月28日（日）
	 生涯教育研修会	 長野県栄養士会
	7	月30日（土）	健康講座	 中信健康友の会（松本協立病院内）
	8	月	4	日（木）	教科等研修会	 松本市教育委員会（当番：高綱中学校）
	8	月21日（日）〜	8	月24日（水）
	 思春期ピアカウンセラー養成講座	 長野県健康福祉部
	8	月26日（金）	ALT研修会	 AtoZ
	8	月27日（土）	米山地区セミナー・ロータリー財団地区セミナー　国際ロータリー第2600地区
	8	月27日（土）	職員友の会研修会	 中信健康友の会（松本協立病院内）
	9	月	2	日（金）	長野県図書館協会大学専門図書館部会図書館研究会2016夏季研修会
長野県図書館協会大学専門図書館部会
	9	月	6	日（火）・		9	月	7	日（水）
	 長野県シニア大学松本学部２学年IT講座　長野県シニア大学松本学部
	9	月10日（土）・12月	4	日（日）
	 研修	 長野県認知症ケア専門士会
	9	月17日（土）	研修会（講演会）	 長野県栄養士会
	9	月24日（土）	長野県介護支援専門員実務研修受講試験事前研修　長野県社会福祉協議会
	9	月30日（金）	学校体育スポーツ研修講座「関係作りに必要な効果的なレクリエーション･ゲーム」
	 	 長野県体育センター
10月	1	日（土）	長野県高等学校囲碁研修会	 長野県高等学校文化連盟囲碁部会
10月	1	日（土）・	2	日（日）
	 平成28年度長野県介護支援専門員実務研修・受講試験（前日準備および開催）
	 	 長野県社会福祉協議会
10月	6	日（木）	長野県中小企業家同友会勉強会	 長野県中小企業家同友会
10月13日（木）	中信地区社会教育委員連絡協議会秋の研修
	 	 中信地区社会教育委員連絡協議会
10月30日（日）	中信地区障害者スポーツ体験教室	 長野県障害者スポーツ指導者中信地区協議会
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10月30日（日）	子育て支援研修会	 長野県臨床心理士会
11月13日（日）	メタボリックシンドローム予防のための健康セミナー　長野県栄養士会
11月26日（土）・27日（日）・12月	4	日（日）
	 長野県総合型クラブアシスタントマネージャー養成講習会　長野県体育センター
12月	4	日（日）	日本健康運動指導士会長野県士部平成28年度第2回研修会（更新必修講座）
NPO法人日本健康運動指導士会、公益財団法人健康・体力づくり事業財団
12月	4	日（日）	ロータリー財団地区補助金管理セミナー　国際ロータリー第2600地区
	1	月	7	日（土）	医療事業部研修会	 長野県栄養士会
	1	月22日（日）・	2	月25日（土）・	3	月18日（土）
	 サッカー指導者講習会	 松本市サッカー協会
	1	月22日（日）・		3	月	5	日（日）・12月	4	日（日）
	 サッカー審判員の講習会	 （一社）長野県サッカー協会	審判委員会
	2	月26日（日）	産業カウンセラー養成講座無料紹介セミナー
一般社団法人日本産業カウンセラー協会上信越支部
	2	月26日（日）	研修	 長野県宅老所GH連絡会
	3	月14日（火）	健康づくり講座	 あたらしの郷協議会・いきいき部会
	3	月26日（日）	平成29年度日本陸上競技連盟審判講習会　長野陸上競技協会
③会議・集会など
	4	月	2	日（土）・	3	日（日）
	 国際ロータリー第2600地区研修・協議会　佐久ロータリークラブ
	5	月20日（金）	JTRC理事会	 JTRC
	7	月	8	日（金）	2016まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
	 	 2016まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
	7	月	9	日（土）・12月	3	日（土）・	2	月25日（土）
	 会議	 国際ロータリー第2600地区
	9	月	9	日（金）	秋の研修会打ち合わせ会	 中信地区社会教育委員連絡協議会
	9	月24日（土）	「地域まめったいサミット」打合せ	 長野県社会福祉協議会
11月23日（水）	家庭教育講演会	 明るい社会づくり運動安曇野市・松本市･塩尻市協議会
12月	2	日（金）	第42回全国高等学校総合文化祭特別支援学校部会打合せ
	 	 第42回全国高等学校総合文化祭実行委員会
	2	月25日（土）	会議	 長野県大学軟式野球連盟
	3	月	4	日（土）	学術運動交流集会	 長野県民主医療機関連合会
④試験会場
	5	月29日（日）	第210回TOEIC公開テスト	 （財）国際ビジネスコミュニケーション協会
	6	月26日（日）	松本市職員採用資格試験（上級）	 松本市役所総務部職員課
	7	月	3	日（日）	平成28年度二級建築士試験「学科の試験」	（社）長野県建築士会
	7	月24日（日）	ボランティアコーディネーション力3級検定　社会福祉法人	長野県社会福祉協議会
	7	月24日（日）	第212回TOEIC公開テスト	 （財）国際ビジネスコミュニケーション協会
	7	月24日（日）	平成28年度一級建築士・木造建築士試験「学科の試験」	（社）長野県建築士会
	9	月	4	日（日）	品質管理検定試験	 一般財団法人日本規格協会
	9	月	4	日（日）	平成28年度国家公務員採用一般職試験（高卒者試験等）　人事院関東事務局
	9	月11日（日）	平成28年度二級建築士試験「設計製図の試験」	（社）長野県建築士会
	9	月18日（日）	松本市職員採用資格試験（中級・初級）	松本市役所総務部職員課
10月	9	日（日）	平成28年度一級建築士・木造建築士試験「設計製図の試験」	（社）長野県建築士会
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10月21日（金）	平成28年度保育士試験筆記試験（後期）前日準備
	 	 一般社団法人全国保育士養成協議会
10月22日（土）・23日（日）
	 平成28年度保育士試験筆記試験	 一般社団法人全国保育士養成協議会
12月18日（日）	機械保全技能検定試験	 日本プラントメンテナンス協会
	1	月29日（日）	第217回TOEIC公開テスト	 （財）国際ビジネスコミュニケーション協会
	3	月12日（日）	第218回TOEIC公開テスト	 （財）国際ビジネスコミュニケーション協会
	3	月19日（日）	品質管理検定試験	 一般財団法人日本規格協会
⑤催事・その他
	5	月28日（土）・	5	月29日（日）
	 長野県高等学校（総合）体育大会	 長野県高等学校体育連盟
	6	月11日（土）・	6	月12日（日）
	 第40回長野県高等学校囲碁選手権大会　長野県高等学校文化連盟囲碁部会
	6	月19日（日）	新村地区との合同防災訓練	 新村地区
	7	月	2	日（日）	小学生囲碁大会	 長野県学校囲碁連盟
	7	月16日（土）・	7	月17日（日）
	 2016まつもと広域ものづくりフェア	 2016まつもと広域ものづくりフェア実行委員会
	7	月24日（日）	ロータリー財団地区補助金説明会	 国際ロータリー第2600地区
10月	4	日（火）	「学校給食に地場産物を活用した献立コンクール」第１次審査会
	 	 公益財団法人長野県学校給食会
10月	8	日（土）・10月15日（土）
	 平成28年度第95回全国高校サッカー選手権大会	（一社）長野県サッカー協会	
11月	5	日（土）・11月	6	日（日）
	 平成28年度高等学校囲碁新人戦長野県大会（兼	北信越大会予選）
	 	 長野県高等学校文化連盟囲碁部会
12月18日（日）	珠算大会	 そろばんキッズ
	3	月24日（金）・25日（土）
	 第26回市民タイムス杯中信地区囲碁大会　（株）市民タイムス
